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1.  Johdanto 
 
Liiketoimintasuunnitelma laaditaan yrittäjän ja yrityksen johdon työkaluksi. Alun perin liike-
toimintasuunnitelmien hyödyntäminen käynnistyi pääomasijoittajien tarpeesta arvioida heille 
esitettyjen liiketoimintamahdollisuuksien menestymistä tulevaisuudessa. Jos rahoittajat ar-
vioivat liiketoiminnan menestymismahdollisuudet hyviksi, he tekevät päätöksen yrityksen 
rahoittamisesta. 
 
Kasvurahoittajien lisäksi myös muut rahoittajat, kuten pankit ja erityisrahoituslaitokset, ovat 
havainneet liiketoimintasuunnitelman hyödyllisyyden arvioidessaan yrityksen ansaintakykyä 
ja menestymismahdollisuuksia. Julkiset rahoitusorganisaatiot, kuten ELY-keskukset ja Tekes 
sekä viranomaisorganisaatiot käyttävät liiketoimintasuunnitelmaa rahoitus- ja tukipäätösten 
tukena saadakseen selkeän kuvan mitä tulevalla liiketoiminnalla tavoitellaan. 
 
Maaseudulla toimivan yrityksen hakiessa rahoitusta julkiselta rahoitusorganisaatiolta, rahoit-
tajana toimii taustalla valtio. Tällöin rahoituspäätöksen ratkaisevat tekijät nähdään usein nu-
meroina, vaikka rahoituspäätöksessä pyritäänkin esimerkiksi työllistämään haja-asutusalueita, 
monipuolistamaan alueen palvelutarjontaa tai pitämään syrjäseutu asuttuna.  
 
Pyrkimyksenä on selvittää liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkitys myönteiselle ra-
hoituspäätökselle. Tutkimuksen runkona käytetään liiketoimintasuunnitelman sisältöä. Tavoit-
teena on kartoittaa aloittavan yrityksen yrityshanketta, tavoitteita, asiakkaita ja tapaa toimia. 
Rahoitushakemuksen keskeinen sisältö osiossa tarkastellaan eri rahoittajien rahoitushakemus-
ten sisältöjen poikkeavuuksia.  
 
Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan ulkopuolista rahoitusta, jos oma rahoitus ei ole riittä-
vä. Tämän vuoksi liiketoimintasuunnitelmaa pidetään myynti- ja neuvottelutyökaluna. Har-
vaan asutulla alueella yrityksellä ei välttämättä ole kasvupyrkimystä, vaan tavoitteena on esi-
merkiksi työllistyminen. Tällöin liiketoimintasuunnitelma tulisi laatia siten, että rahoittajalle 
ilmenisi yritystoiminnan humaaninen hyöty tai välillinen taloudellinen hyöty. 
 
Tutkimuksessa haastatellaan pankin rahoittajaa, erityisrahoituslaitos Finnvera Oyj: rahoitus-
neuvottelijaa, ELY-keskuksen rahoitusneuvottelijaa ja Työ-ja Elinkeinokeskuksen starttirahan 
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myöntäjää. Lisäksi kokemuksia kartoitetaan maaseutuyrittäjiltä, jotka ovat läpikäyneet rahoi-
tusneuvottelut kyseisten instituutioiden kanssa. 
 
Tutkimus analysoidaan tapaustutkimuksena. Tapaus- eli casetutkimus on yleisimpiä liiketalo-
ustieteellisen tutkimuksen laadullisia menetelmiä. Tapaustutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa 
tutkitaan yksi tai enintään muutama tapaus tutkimukseen sopivin kriteerein. (Koski T., Virta-
nen M. 2005, 9.) 
 
Haastattelun tuloksia analysoidaan liiketoimintasuunnitelmaa mukailevien teemojen mukai-
sesti. Teemojen avulla saadaan kokonaiskuva myönteiseen rahoituspäätökseen johtaneista 
tekijöistä, ja liiketoimintasuunnitelman merkityksestä toiminnan aloittamisen jälkeen. 
 
1.1. Tutkimuksen tausta ja aiemmat tutkimukset 
 
Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on että yrittäjä laatii liiketoimintasuunnitelman. Ra-
hoittajia kutsutaan myös pääomasijoittajiksi tai kasvurahoittajiksi. Liiketoiminnan suunnitte-
lua tarkastellaankin usein nimenomaan pääomasijoittajien ja kasvurahoittajien näkökulmasta. 
(Koski ym. 2005, 9.) 
 
Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa liiketoimintasuunnitelman merkitystä - ei kasvuhakui-
sen yrityksen perustajan näkökulmasta. Vuonna 2001 Mikko Laine on tehnyt Pro Gradu -
tutkielman ”Yrittäjän kannustimet rahoituspäätöksissä epäsymmetrisen ja epätäydellisen in-
formaation vallitessa”. Tutkielmassa todetaan muun muassa että ”Epäsymmetrinen informaa-
tio aiheuttaa ongelmia pankeille, koska ne eivät pysty erottelemaan erityyppisiä yrityksiä toi-
sistaan luottoa haettaessa. Hyvän tuottavuuden yritykset eivät pysty kannattavasti esittämään 
ominaisuuksiaan pankeille ja huonomman tuottavuuden yritykset onnistuvat jäljittelemään 
hyviä yrityksiä. Mallin mukaan tuottavuudeltaan sekä hyvät että huonot yritykset päätyvät 
rahoitetuiksi.”  
 
Sanna Pietiläinen on tehnyt vuonna 2005 Pro Gradu- tutkielman ”Innovaatiot, riskirahoitus ja 
veropolitiikka”. Tutkielma käsittelee rahoituspäätöksiä niin ikään yrittäjän näkökulmasta. 
Perinteiseen pankkirahoitukseen verrattuna juuri riskirahoitustoiminnalla on nähty olevan 
merkittävä rooli innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan kautta syntyneiden yritysten määrän 
kasvussa. Tätä perustellaan sillä, että riskirahoitustoiminta tarjoaa rahoitusta myös sellaisille 
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yrityksille, jotka yritystoimintansa alkuvaiheessa olisivat jääneet usein ilman pankkirahoitus-
ta. Pankkilainan edellyttämien vakuuksien puuttumisesta sekä uusien yritysten ja niiden har-
joittamien toimialojen tuntemattomuudesta johtuen pankkilainan saanti usein kariutuu toimin-
taansa aloittavien yritysten kohdalla. 
 
Liiketoimintasuunnitelma esiintyy useissa tutkimuksissa case – tyyppisesti. Tästä esimerkkei-
nä Riina Kaikkosen Pro Gradu-tutkielma ” Naisvetoinen tuotannonharjoittaminen Tansaniassa 
– Tapaus Kalalin maito-osuuskunta” (2012) sekä Erkka Tuomelan Pro Gradu ”Internetin väli-
tyksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit” (2012). 
 
1.2. Tutkimuksen tavoitteet 
 
Tutkimuksen tavoitteena on: 
1.  Selvittää liiketoimintasuunnitelman sisällön merkitystä myönteiselle rahoituspäätökselle 
2. Selvittää liiketoimintasuunnitelman hyötyä maaseudulla toimivalle yrittäjälle 
3. Selvittää maaseutuyrittäjän kokemuksia rahoituksen hakemisesta  
 
Haastatteluilla pyritään selvittämään tapaustutkimuksena, miten aloittavat yrittäjät kokevat 
rahoituksen hakemisen ja miten liiketoimintasuunnitelman sisältö vaikuttaa rahoituspäätök-
seen. Miten maaseutuyrittäjän tulisi laatia liiketoimintasuunnitelma, jotta rahoittaja saa oikean 
käsityksen maaseudulla toimivan yrityksen yrityshankkeesta. Samalla kartoitetaan miten ra-
hoittajat seuraavat aloittaneen yrityksen toimintaa liiketoiminnan alkaessa. 
 
1.3. Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen rakenne 
 
Tutkimuksen viitekehyksenä on liiketoimintasuunnitelmaa mukaileva kaavio (kuvio 1). 
Tutkimusyksikköinä ovat haastateltavat yritystoimintansa aloittaneet yrittäjät. Yrittäjät olivat 
halunneet työllistää itsensä harvaan asutulla maaseudulla ja hankkia näin toimeentulonsa. 
 
Tutkimuksessa selvitetään rahoituksen hakuprosessia liiketoimintasuunnitelman 
näkökulmasta. Tutkimuksen viitekehyksen sisäisinä tekijöinä ovat haastattelunteemat. 
Teemojen avulla saadaan vastauksia keskeisiin kysymyksiin; miten 
liiketoimintasuunnitelmassa olevat osa-alueet painottuvat rahoituspäätöksessä. Ulkoisina 
tekijöinä on pidetään rahoitusmarkkinoita ja yleistä taloutta. Aloittavan yrittäjän rahoituksen 
saanti riippuu myös markkinatilanteesta ja vallitsevasta rahoituspolitiikasta. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 
 
Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on esitellä yritystoiminnan rahoittamisen 
muotoja ja rahoituksen myöntämisen perusteita. Teoriaosassa syvennytään liiketoimintasuun-
nitelman sisältöön ja tarkastellaan rahoitushakemusten keskeistä sisältöä. Empiirisessä osassa 
haastatellaan neljää pohjoissavolaista lähivuosina yritystoiminnan aloittanutta yrittäjää ja nel-
jää eri rahoituslaitoksen edustajaa. Empiirisen osan tarkoituksena on kartoittaa liiketoiminta-
suunnitelman merkitystä rahoituksen hakemisessa ja seurantatyökaluna. Tämän lisäksi pereh-
dytään osittain liiketoiminnan riskeihin. 
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2. Yritystoiminnan rahoitus ja pienyritysten rahoitusmuodot 
 
Yrityksen rahoitus jaetaan tulorahoitukseen ja pääomarahoitukseen. Tulorahoituksella tarkoi-
tetaan rahoitusta, joka saadaan kun myyntituloista vähennetään vastaavat menot kuten osto-
menot. Pääomarahoitus jakautuu omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Vieras pääoma 
voi olla lyhytaikaista, jolloin se on maksettava takaisin vuoden kuluessa tai pitkäaikaista, jol-
loin takaisinmaksu on yli vuoden. (Raatikainen 2004, 92.) 
 
Ulkopuoliseen rahoitukseen (kuvio 2) kuuluvat erilaiset pankkilainat kuten normaali euromää-
räinen luotto tai luotollinen sekkitili, vakuutusyhtiöiden sijoitusluotot, rahoitusyhtiöiden tar-
joamat rahoitusmuodot, erilaiset julkiset tuet sekä EU:n että kansainvälisten rahoituslaitosten 
tarjoamat rahoitusvaihtoehdot. (Raatikainen 2004, 93.) 
 
Kuvio 2. Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot 
 
Maaseudun yrittäjyys on Suomessa kaupunkeihin verrattuna pienimuotoisempaa, alle kym-
menen henkilötyövuotta työllistävän mikroyrityksen merkitys alueen elinvoimaisuudelle kui-
tenkin korostuu koko maassa, etenkin maaseudulla. Maaseudun mikroyrityksellä on mahdol-
lista saada tukea yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Pääsääntöi-
sesti maa - ja metsätalousministeriö tukee maatilakytkentäisiä yrityksiä ja kauppa- ja teolli-
Oma rahoitus 
• Rahaa 
• Omaisuutta 
• Osakkaiden sijoittamaa 
rahaa 
• Avustuksia 
• Ulkopuolisia 
pääomasijoituksia 
Ulkopuolinen rahoitus 
• Pankkilainat 
• Vakuutusyhtiöiden 
sijoitusluotot 
• Rahoitusyhtiöiden 
rahoitusmuodot 
• EU:n tarjoamat 
rahoitusmahdollisuudet 
• Kansainväliset 
rahoituslaitokset 
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suusministeriö muita maaseudun pienyrityksiä. (Voutilainen 2005, 4.) Seuraavassa taulukossa 
havainnollistetaan maaseutuyritysten rahoitus- ja avustusmuotoja (Taulukko 1). 
Taulukko 1. Rahoitus- ja avustusmuotoja 
 Avustuk-
set 
Lainat Takauk-
set 
Osake-
pääoma-
sijoitukset 
Investoinnit ELY-
keskus 
Finnvera Finnvera Finnvera 
Tekes 
Käyttöpääoma ELY-
keskus 
Työ- ja 
elinkeino-
toimisto 
Finnvera Finnvera Finnvera 
Tekes 
Kehittäminen ELY-
keskus 
Tekes 
Keksin-
tösäätiö 
Finnvera 
Tekes 
Keksin-
tösäätiö 
Finnvera Finnvera 
Sitra 
Tekes 
 
Vienti/Kansain-
välistyminen 
ELY-
keskus 
Finnvera Finnvera 
 
Finnvera 
Tekes 
 
Maaseudun yritystoiminnan rahoittajana toimivat muun muassa ELY-keskukset (vuoden 2010 
alusta elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus), TEKES ja Finnvera Oyj. Paikallispankeilla on 
myös merkittävä rooli maaseutuyritysten rahoittajana. Edellä mainitut yritykset tarjoavat sa-
malla myös asiantuntevaa neuvontaa ja asiakaspalvelua. ( Kujala 2005, 61.)  
 
ELY-keskusten tarjoamat yritystoiminnan tuet ovat käynnistystuki, investointituki ja kehittä-
mistuki. Tukea myönnetään maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan, 
sekä maaseudulla sijaitsevien yritysten toimintaan. Näiden yritysten on oltava alle 10 henkeä 
työllistäviä ja liikevaihdoltaan alle kahden miljoonan vuosiliikevaihdon omaavia yrityksiä. 
(Maaseutuvirasto 2010) 
 
Tekes rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Rahoitusta voivat saada yrittäjät ja 
julkiset toimijat. Tekes myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitusta hankintaan ja 
nuorille yrityksille kokonaisrahoitusta sekä rahoitusta ostopalveluihin. (Teknologioiden ja 
innovaatioiden kehittämiskeskus 2009) 
 
Finnvera Oyj tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen liittyvään rahoitustarpeeseen ja 
yrityksen kasvattamiseen sekä muutostilanteisiin. Rahoituksen lisäksi Finnverasta saa asian-
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tuntevaa neuvontaa erilaisiin rahoitustarvetilanteisiin, esimerkiksi lisätyövoiman palkkaami-
seen ja yrityksen kansainvälistämiseen. (Finnvera 2009) 
 
Pankit myöntävät maaseutuyrityksille erilaisia lainoja ja avustuksia yritysten eri investointi-
tarpeisiin. Investointitukia voidaan hakea lähinnä rakentamiseen ja tuotannossa tarvittavien 
koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on toiminnan kannat-
tavuus, ja sillä tulee edistää maaseudun kehitystä. (OP-Pohjola ryhmä 2009) Korkotukilainaa 
pankit voivat myöntää maatalouskiinteistöön ja asuinrakennukseen, koneisiin, kalustoon ja 
kotieläimiin sekä metsäkiinteistöön ja muuhun metsävarallisuuteen (Farmit 2010). 
 
Vuonna 2010 nykyisten lääninhallitusten, työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristö-
keskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien tehtävät koottiin ja organi-
soitiin uudelleen kahteen uuteen viranomaiseen; Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuk-
seen (ELY-keskus) ja aluehallintovirastoon (AVI). ELY-keskusten tehtävänä on tukea ja neu-
voa yrittäjiä niiden kehittymisen kaikissa vaiheissa. ELY-keskukset osallistuvat myös ympä-
ristön kehittämiseen ja tukemiseen. Ne huolehtivat maaseudun työvoimapolitiikasta ja edistä-
vät maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittymistä. ELY-keskusten toimintaa ohjaavat 
työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja sisäasiainministeriö. (Elinkeino-, 
Liikenne- ja Ympäristökeskukset 2010). 
 
2.1. Pienyritysrahoittajat 
 
Tekes 
 
Tekes eli teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus rahoittaa tutkimus- ja kehittämis-
hankkeita. Yritykset, tutkimuslaitokset ja julkisen ja kolmannen sektorin toimijat voivat saada 
rahoitusta, asiantuntemusta ja verkostoja Tekesiltä; rahoituksen suuruus riippuu yrityskoosta. 
Pienille ja keskisuurille yrittäjille Tekes myöntää rahoitusta innovaatiopalvelujen hankintaan 
ja nuorille innovatiivisille yrittäjille liiketoiminnan kokonaisrahoitusta. (Teknologioiden ja 
innovaatioiden kehittämiskeskus 2009) 
 
Rahoitettavaksi hyväksytään kohtuulliset ja hyvin perustellut tutkimuksen ja kehityksen kus-
tannukset.  Tekesin rahoituksen tarkoituksena on kannustaa pk-yrityksiä hankkimaan asian-
tuntemusta ja osaamista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tueksi. (Teknologioiden ja 
innovaatioiden kehittämiskeskus 2009) 
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Rahoitusta myönnetään korkeintaan 75 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Kumulatiivi-
nen tuki voi olla enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana tuensaajaa kohti. (Teknologi-
oiden ja innovaatioiden kehittämiskeskus 2009)  
 
Finnvera 
 
Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, joka monipuolistaa yritysten rahoitusmah-
dollisuuksia, lainoin, takauksin, ja vienninrahoituspalveluilla. Toiminta on valtion omistama 
ja sen tarkoitus on edistää toiminnalla yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä. (Finnve-
ra 2009) 
 
Julkisella sektorilla toimivia pääomasijoittajia ovat Finnvera -konserniin kuuluva Aloitusra-
hasto Vera Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä erillisiin rahoitusohjelmiin perustuvaan 
toimintaan keskittynyt Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. (Elinkeinoelämän keskusliit-
to 2009) 
 
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan aloittamisen tarpeisiin. Yrittäjän liikeidea tulee 
laskea ennen rahoituksen hakemista rahoituslaskelmaan, tulos- tai rahoitussuunnitelman muo-
toon. Finnvera tekee yrityksen liiketoiminnasta arvion, jonka tarkoituksena on määrittää yri-
tyksen kilpailukyky, sen säilyttäminen ja kyky selviytyä tulevaisuudessa. Osana selvitystä 
lasketaan myös yrityksen vakavaraisuus, kannattavuus ja likviditeetti sekä tehdään vakuus-
suunnitelma. Tästä laskelmasta käytetään nimitystä rahoituslaskelma ja sen avulla pystytään 
arvioimaan rahoituksen riittävyyttä. Finnvera arvioi tutkimuksessaan myös yrittäjän. Varsin-
kin pienessä yrityksessä, yrittäjän persoona, ammattitaitoa ja osaaminen ovat yrityksen me-
nestystekijöitä. Yrittäjältä tulee löytyä paineensietokykyä ja talousosaamista. (Finnvera 2009) 
 
Rahoitusta voidaan hakea yritystoiminnan alun rahoittamiseen, kehittämiseen ja kasvuun, 
kansainvälistymiseen ja viennin tukemiseen. Finnveraa ohjaa erityislainsäädäntö ja valtion 
asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Tavoitteena on aloittavan yritystoiminnan 
lisääminen, pk-yritysten muutostilanteiden rahoitustilanteiden mahdollistaminen ja yritysten 
kasvun, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen. (Finnvera 2009) 
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Rahoitusta hakevilta yrityksiltä edellytetään itsekannattavuutta eli sitä, että yritystoiminta on 
kannattavaa. Lisäedellytyksenä rahoituksen hakemiselle on edellä mainittu rahoituslaskelman 
laatiminen. (Finnvera 2009) 
 
Finnveralta haettavat rahoitusmuodot voidaan jakaa omaan pääomarahoitukseen; Finnveran 
yrittäjälainalla voidaan täydentää yrityksen omaa pääomaa, mikäli omaa rahaa osakepää-
omaksi tai yhtiöpanokseksi ei ole riittävästi tai vakuudet sen saamiseen eivät riitä. Finnvera 
tekee myös suoria pääomasijoituksia aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin, sekä teknologiain-
tensiivisiin tai innovatiivisiin palveluyrityksiin, joilla on potentiaalia kehittyä kansainvälisiksi 
kasvuyrityksiksi. (Finnvera 2012) 
 
Yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä investointeja voidaan rahoittaa Finnveralta haettavilla 
lainoilla ja takauksilla. Investoinnit voivat kohdistua esimerkiksi tuotantovälineisiin, tietotek-
niikkaan tai toimitiloihin. Esimerkkejä hyödynnettävistä tuotteista silloin, kun yritys työllistää 
enintään 5 henkilöä: naisyrittäjälaina, pienlaina ja pientakaus. Esimerkkejä hyödynnettävistä 
tuotteista silloin, kun yritys työllistää jo alkuvaiheessa 6 - 49 henkilöä: Investointi- ja käyttö-
pääomalaina, sekä pientakaus. (Finnvera 2012) 
 
Yrityksen käyttöpääomavajetta voidaan puolestaan täydentää Finnveralta haettavilla lainoilla 
tai takauksilla. Käyttöpääoman kasvanut tarve voi johtua useasta eri syystä, kuten esimerkiksi 
yritystoiminnan alulle tyypillisestä kassaviiveestä, tilikauden aikana esiintyvistä kausivaihte-
luista, myyntivaraston ylläpitämisestä tai myyntisaatavien hallinnasta. (Finnvera 2012) 
 
Siltarahoituksella tarkoitetaan Finnveran käyttöpääomalainaa, jolla paikataan yrityksen käyt-
töpääoman tarvetta ELY-keskuksen tai Tekesin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen 
maksatuksen välisenä aikana. Mikäli tarvetta siltarahoitukseen on, yrityksen on hyvä olla 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Finnveraan sekä avustusta myöntävään ta-
hoon. ELY-keskusten avustuksista siltarahoitukseen soveltuvat yrityksen kehittämisavustus 
investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. ELY-keskusten valmisteluhankkeisiin 
myönnettäviin avustuksiin siltarahoitus ei kuitenkaan sovellu. Finnveran lainan maksamisen 
edellytyksenä on, että Tekes tai ELY-keskus on tehnyt myönteisen avustuspäätöksen. Lainan 
määrä voi olla enintään 70 % avustuksen määrästä, Tekesin myöntämissä avustuksissa kui-
tenkin enintään 500 000 euroa. (Finnvera  2012) 
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Pankit 
 
2000-luvulla vieraan pääoman käyttöön maatilojen investoinneissa on tullut selkeä muutos. 
Valtionlainojen osuus huomattavasti väheni ja pankkilainojen osuus kasvoi. Pankkilainoihin 
kuuluvat myös myöhemmin esiteltävät korkotukilainat. Maatilatalouden kehittämisrahaston 
(Makera) mukaan valtionlainoja myönnettiin vuonna 2008 ainoastaan porotalouden ja luon-
taiselinkeinojen rahoituslain mukaisiin kohteisiin. (Pyykkönen ym. 2008, 12)  
 
Leivon (1991) tutkimuksessa selvitettiin pankkien ulkopuolista rahoitusta maatiloilla. Tutki-
muksesta kävi ilmi, etteivät viljelijät olleet kovin halukkaita vastaamaan tilan taloutta koske-
viin kysymyksiin. Verotietojen vapautumisen ja talouskasvun myötä myös avoimuus on kas-
vanut taloutta koskevissa asioissa. Selvityksestä kuitenkin ilmeni, että jo tuolloin hyödynnet-
tiin myös pankkien ulkopuolisia rahoituslähteitä. Näitä olivat muun muassa kaupat, konein-
vestointeja tehtäessä. Tänä päivänä koneinvestointien suuruus pääsääntöisesti vaatii avustuk-
sen, ja suuremman rahalaitoksen tuoman turvan. 
 
Pankit rahoittavat lainoja pääsääntöisesti pankkeihin tehtyinä talletuksina. Suomessa talletus-
suoja kohti pankkia on 100 000 euroa. Myönnettyyn lainaan vaikuttaa yrittäjän asiakassuhde, 
pitkäaikainen suhde samassa pankissa herättää luottamusta, ja voi vaikutta lainan myöntöön ja 
sen ehtoihin, kuten korkomarginaaliin. 
 
Pankkilainan korkoon vaikuttaa tiedot lainan ottajasta, pankin tekemä riskiluokitus, lainan 
tarkoitus, suuruus ja laina-aika (Barry ym. 2000, 678). Pankki seuraa säännöllisesti yrityksen 
kannattavuutta ja vakavaraisuutta. Yrittäjän velanhoitokykyä arvioidaan pankeittain yrittäjälle 
tehtävällä luottoluokituksen avulla. 
 
Lainalle vaaditaan vakuus lainan takaisinmaksun varmistamiseksi. Suurissa investoinneissa 
kiinteistökiinnitykset ovat yleisiä, koska vakuuden tarve on suuri. Yleisimpiä vakuuksia ovat 
reaali- ja henkilövakuus, henkilövakuudella tarkoitetaan lainan takaajaa. Tällä hetkellä pankit 
eivät suosi henkilötakauksia. Takaajina voivat toimia myös yritykset ja valtio. 
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2.2. Rahoitusmuodot 
 
2.2.1 Käynnistystuki 
 
Yrityksen käynnistystukea voivat hakea aloittavat yrittäjät tai yrittäjät, joilla ei ole vielä pal-
kattuja työntekijöitä. Käynnistystukea voi saada yrittäjä, joka palkkaa ensimmäisiä vieraita 
työntekijöitä. Tukea myönnetään enintään kahden henkilötyövuoden palkkauksesta aiheutu-
viin kustannuksiin kahden vuoden ajan. Tukea voidaan siis saada yhden työntekijän kahden 
vuoden palkkaukselle, kahden työntekijän vuoden palkkaukselle tai neljän työntekijän puolen 
vuoden palkkaukselle. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat rahana tai luontaisetuna suoritettavat 
ennakonpidätyksen alaiset palkkakustannukset. Tukea myönnetään enintään puolet työnteki-
jän palkasta. (Maaseutuvirasto 2010) 
 
2.2.2. Investointituki 
 
Investointitukea voivat hakea maatilayrittäjät, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan 
maatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Investointitukea voivat saada myös alle 10 työnte-
kijän mikroyritykset tai alle 250 työntekijän pk-yrittäjille, jotka harjoittavat maataloustuottei-
den ensiasteen jalostusta. Tukea myönnetään yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisessa 
tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan. Avustusta pk-yrityksille voidaan antaa maatalous-
tuotteiden ensiasteen jalostuksen ja markkinoinnin tuottavuuden lisäämistä, tuotteiden laadun 
parantamista sekä kansainvälistämistä tukevia investointeja varten. (Maaseutuvirasto 2010) 
 
Investointituen myöntämisen edellytyksenä on hankkeen mahdollisimman taloudellinen to-
teuttaminen. Investointikustannusten lisäksi huomioon otetaan investoinnin käyttöaika, laatu 
sekä käyttö- ja ylläpitokustannukset. Myönnettävän tuen määrä riippuu yrityksen koosta ja 
sijainnista (taulukko 2). (Maaseutuvirasto 2010) 
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Taulukko 2. Rahoitettavien investointitukien suhteelliset osuudet (%) investointien kokonais-
kustannuksista. 
Kansallinen 
tukialue 
Keskisuuri yritys, 
% 
(alle 250 
työntekijää) 
Pieni yritys, % 
(alle 50 
työntekijää) 
Maatilan muu 
yritystoiminta, 
tai mikroyri-
tys, % (alle 10 
työntekijää) 
I tukialue 25 35 35 
II tukialue 15 25 25 
harvaan asuttu 
maaseutu 
  35 
III tukialue 10 20 20 
harvaan asuttu 
maaseutu 
  30 
 
Investointituen vaatimuksista keskeisin on yrittäjätulo. Yrittäjätuloa pitää olla vähintään 
17 000 euroa, mukaan ei lasketa sivutuloja, kuten metsätuloja, koneurakointia tai muuta pien-
yritystoiminnan tuloa. Alennettua aloitustukea voi saada 10 000 euron yrittäjätulolla ja 15 000 
euron tuloilla sivutuloineen. (OP-Pohjola-ryhmä. Investointiavustukset.) Yrittäjätulon tarkas-
teluajankohta on 5. kalenterivuosi tuen myöntämisestä. Yrittäjätulo lasketaan maataloudesta 
saatavista tuotoista vähentämällä maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut sekä 
poistot ja velkojen korot. Eräissä investointitukikohteissa tilalta saatava maatalouden kassa-
jäämän on oltava vähintään 17 000euroa (Leinonen 2010, 9-10). 
 
Investointitukea ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on jo aloitettu 
ennen myönteistä päätöstä. Toimenpiteet, jotka edellyttävät lupien hankkimista, ovat esitettä-
vä ennen päätöstä. Rakentamista koskevaan hakemukseen on liitettävä rakennussuunnitelma 
ja selvitys laajentamismahdollisuuksista (Leinonen 2010, 26). 
 
Investointi on toteutettava kahden vuoden kuluessa tukipäätöksestä. Toteutukselle voidaan 
kuitenkin myöntää jatkoaikaa kaksi kertaa enintään vuodeksi kerrallaan. Päätöksen tekee 
ELY-keskus. EU-rahoitteiset avustukset maksetaan kuittien perusteella ja kansalliset avustuk-
set koontilistojen perusteella. Koontilistat ovat verrattavissa tilan kirjanpitotietoihin. Avustus 
voidaan maksaa enintään viidessä erässä. (Leinonen 2010, 30 
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2.2.3. Kehittämistuki 
 
Kehittämistuki on yrityksen tai yritysryhmän kehittämiseen haettava avustus. Tukea voivat 
hakea maatalouden ohella muuta yritystoimintaa harjoittavat viljelijät, maaseudun mikroyri-
tykset tai ensiasteen jalostusta harjoittavat pk-yritykset. Avustusta käytetään ulkopuolisen 
asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimiseen, joka edistää yrittäjän tuotekehittelyä, markki-
nointia, tuotantomenetelmiä tai edistää muuten yrityksen liiketoimintaa. (Maaseutuvirasto 
2010) 
 
Kehittämishankkeen voi toteuttaa myös ryhmänä, jolloin osallistujia on oltava vähintään kol-
me. Kaikkien osallistuvien yrittäjien on täytettävä kehittämisohjelman edellytykset. Tuen 
saamisen hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ja 
koulutuksen hankkiminen sekä muut kehittämishankkeen kustannukset, ei kuitenkaan käyttö-
omaisuusinvestointeihin luettavat kustannukset. (Maaseutuvirasto 2010) 
 
Tukea voidaan hakea enintään puolet kehittämishankkeen kustannuksista, riippuen toimenpi-
teestä, kustannuksista ja yrityksen toimialasta. Kehittämisryhmälle tuen määrä voi olla enin-
tään 75 prosenttia kustannuksista. (Maaseutuvirasto 2010) 
 
2.3. Pankkien tarjoamat rahoitusmahdollisuudet 
 
Pankit myöntävät yrityksille sijoituslainoja yrityksen investointeihin. Valtaosassa investointe-
ja hankittava kalusto tai koneisto toimii lainan vakuutena ja hankintaan voidaan hyödyntää 
valtion myöntämiä investointiavustuksia. Koneen tai laitteiston omistusoikeus siirtyy ostajal-
le, kun rahoitus on maksettu loppuun. (Sampo Pankki 2010) 
 
Suurimmat pankit, kuten Nordea, OP-Pohjola, Danske Bank, Aktia ja Paikallisosuuspankit 
myöntävät maatalous- tai maatilalainoja uuden yrityksen perustamiseen tai sukupolvenvaih-
doksen yhteydessä. Suoraan maatalouteen käytettävien lainojen ehdot neuvotellaan tapaus-
kohtaisesti, usein näissäkin vakuutena toimii tila itse.  
 
Investointituki myönnetään ELY-keskuksesta pankin rahoitusneuvottelun jälkeen. Investointi-
tuen myöntämisen edellytykset on säädetty rakennetukilaissa, lain ehtoja täydennetään vuosit-
tain. Tukihakemuksen liitteeksi tarvitaan pankin myönteinen päätös korkotukilainaa varten. 
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Investointia varten haetaan investointitukeen liittyvää korkotukilainaa. (Maaseutuvirasto 
2010) 
Korkotukilaina nostetaan vasta myönteisen investointitukipäätöksen jälkeen. Harvalla yrityk-
sellä on mahdollista toteuttaa investointi ilman julkista tukea. Avustus ja korkotukilaina mak-
setaan yleensä takautuvasti, tämän vuoksi yrittäjän tulee sopia pankin kanssa tilapäisestä ra-
hoituksesta. (OP-Pohjola 2010) 
Korkotukilainan korkotuki on 4 prosenttia, josta lainansaaja maksaa ainakin yhden prosentin 
korkoa. Lainan kokonaiskorko ja laina-aika, samoin kuin tarvittavat vakuudet neuvotellaan 
lainanhakijan ja pankin kesken. Valtion takausta lainalle ei ole mahdollista saada. (Farmit 
2010) 
Korkotukilaina voidaan nostaa yhdessä tai kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on nostettava 
vuoden kuluessa tukipäätöksestä ja toinen, vuoden ja kolmen kuukauden kuluessa. Toisen 
erän yhteydessä on maksettava tilan koko lainoituskelpoinen kauppahinta myyjille, joten tä-
män pidempää maksuaikaa ei kauppahintaerille voida sopia. Laina nostetaan ELY-keskuksen 
nostoluvan mukaisesti. Aloitusvuoden aikana hankittavan irtaimiston hankintaan myönnetty 
erillinen laina nostetaan syntyneiden kuittien perusteella. (Farmit 2010) 
Korkotukilainan määrä aloitustuessa on enintään 80 prosenttia, kuitenkin enintään 150 000 
euroa. Edellä mainittu määrä koskee maatilan, sen osan sekä koneiden, laitteiden ja tuotan-
toeläinten hankintahintaa. Tämä on hyödynnettävä vuoden kuluessa hankittavien investointi-
kohteiden hankinnasta. Entisiä halpakorkoisia lainoja voidaan siirtää, mutta niiden tuki vie 
uudelta lainalta tukea. (Leinonen 2010, 17) 
 
2.4. Starttiraha 
Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllisty-
mistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käyn-
nistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. 
(Työ- ja elinkeinotoimisto 2012) 
Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä ei-työttömälle muun muassa 
palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Ennen starttira-
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han myöntämistä työ- ja elinkeinotoimisto selvittää, että yrittäjyys on starttirahan hakijalle 
sopiva työllistymisvaihtoehto. (Työ- ja elinkeinotoimisto 2012) 
Tuen saamisen edellytyksenä ovat mm. yrittäjäkokemus tai koulutus, mahdollisuudet kannat-
tavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä se, että yri-
tystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.  (Työ- ja elinkeino-
toimisto 2012) 
Starttiraha muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2012 perustuen suu-
ruus on 31,36 euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain työ- ja elinkeinotoimiston 
harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus on enintään 60 % perustuen määrästä. (Työ- ja elinkei-
notoimisto 2012) 
Työ- ja elinkeinotoimistosta saa tietoa erilaisista yrittäjäksi aikovien koulutusmahdollisuuk-
sista. Starttiraha ja yrittäjäkoulutus on mahdollista yhdistää joustavasti. Esimerkiksi starttira-
han saamisen aikana voi aloittaa yrittäjäkoulutuksen. Työvoimakoulutuksena järjestetään al-
kaville yrittäjille tarkoitettuja kursseja, jotka ovat koulutettaville maksuttomia. Myös työ- ja 
elinkeinokeskukset sekä monet oppilaitokset järjestävät sopivaa koulutusta. (Työ- ja elinkei-
notoimisto 2012) 
Starttirahaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistolta verkkopalvelussa tai työ- ja elinkeinoministe-
riön lomakkeella (LIITE 1), jossa selvitetään mm. yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelma. 
(Työ- ja elinkeinotoimisto 2012) Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee työ- ja elinkei-
notoimisto, joka ottaa huomioon mm. alan yritysten kilpailutilanteen ja uuden yritystoiminnan 
tarpeen paikkakunnalla (Työ- ja elinkeinotoimisto 2012). Starttirahaa koskevat säännökset 
ovat laissa julkisesta työvoimapalvelusta ja asetuksessa julkiseen työvoimapalveluun kuulu-
vista etuuksista. (Työ- ja elinkeinotoimisto 2012) 
Maaseudulla toimivat pienyritykset aloittavat toimintansa starttirahalla ja pienellä pankkilai-
nalla. Tyypillisesti pankkilainan takaajana käytetään osittain Finnveraa. Maatilakytkentäisille 
yrityksille ei myönnetä yleensä starttirahaa, koska hakijan tulee olla työtön työnhakija. Maati-
lakytkentäiset pienyritykset vaativat yleensä esimerkiksi jonkin rakennus- tai koneinvestoin-
nin, johon ELY-keskusten tuet perinteisesti soveltuvat. 
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3. Liiketoimintasuunnitelman ja rahoitushakemuksen keskeinen sisältö 
 
Liiketoimintasuunnitelmia alettiin laatia Yhdysvalloissa 1960-luvulla, kun yliopistojen ja kor-
keakoulujen opiskelijat ja tutkijat hakivat rahoitusta keksimilleen ideoille ja kehittämilleen 
tuotteille ja palveluille. Tietotekniikan kehittyminen ja tutkimustyö loivat puitteet uusille in-
novaatioille, joiden kehittämiseen tarvittiin pääomaa. ( Koski ym. 2005, 9.) 
 
Uusien liikeideoiden rahoittaminen oli ongelmallista niihin liittyvän riskin arvioimisen vuok-
si. Rahoittajat alkoivat vaatia ideoiden kehittäjiltä kirjallisia kuvauksia tuotteen tai palvelun 
kehittämismahdollisuuksista sijoituksen kannattavuuden varmistamiseksi. Samalla havaittiin 
yhteys huolellisesti laaditun suunnitelman ja yrityksen menestyksen välillä. (Koski ym. 
2005,9.) Toisin sanoen voidaan olettaa että liiketoiminta, johon liittyy suunnitelmallisuutta, 
menestyy paremmin. 
 
Riskirahoittajat, joita kutsutaan myös pääomasijoittajiksi tai kasvurahoittajiksi alkoivat sit-
temmin edellyttää yrityksiltä kirjallisia liiketoimintasuunnitelmia. Liiketoiminnan suunnitte-
lua tarkastellaankin usein nimenomaan pääomasijoittajien ja kasvurahoittajien näkökulmasta. 
(Koski ym. 2005, 9.) 
 
Liiketoimintasuunnitelma tarjoaa selkeän rungon moninaisten kysymysten käsittelyyn ja yri-
tyksen omien valintojen kirjaamiseen. Se syventää perustajien keskinäistä keskustelua. On-
gelmatilanteita voidaan nähdä jo ennakolta, jolloin virheitä voidaan välttää. Rahoitusneuvotte-
luissa siitä on hyötyä, kun rahoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen toimintapohjasta. Monet 
suunnittelun kysymykset tulevat esille myös muiden sidosryhmien kanssa. (Ruuska, M. Kar-
jalainen, L. Johnsson, R. 1996, 6.) 
 
Liiketoimintasuunnitelman laadinta aloitetaan tiivistelmällä. Tiivistelmää voidaan käyttää 
liiketoimintasuunnitelma johdanto-osana, jolloin lyhyestä kuvauksesta saadaan heti kokonais-
kuva aloittavan yrityksen toiminnasta. Tämä selkeyttää myöhemmin tarkempien kuvauksien 
hahmottamista. (Koski ym. 2005, 30.) 
 
Tiivistelmää voidaan käyttää esimerkiksi sähköisten rahoitushakemusten osana. Rahoitusta 
voidaan hakea sähköisesti esimerkiksi Tekesin ja Finnveran verkkopalveluissa. Finnvera suo-
sittaa kuitenkin täydellisen liiketoimintasuunnitelman tekemistä ennen rahoitushakemusta. 
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3.1. Liikeidea 
Liikeidea tarkoittaa yrityksen tapaa ansaita rahaa. Voidaan myös sanoa, että liikeidea on yri-
tyksen syy olla olemassa. Liikeideassa on yleensä kolme osaa: mitä, kenelle ja miten. ”Mitä” 
tarkoittaa niitä tuotteita tai palveluja, joita yritys myy asiakkailleen. ”Kenelle” tarkoittaa yri-
tyksen mahdollisia asiakkaita ja ”miten” tarkoittaa sitä, miten yritys tuotteensa tai palvelunsa 
tuottaa ja antaa asiakkaiden saataville.  
Liikeidean pohjalta yritys kehittää liiketoimintasuunnitelman, jonka laajuus voi vaihdella yrit-
täjän päässä olevasta suunnitelmasta hyvinkin laajaan ja perusteelliseen tutkimus- ja selvitys-
työhön perustuvaan kirjalliseen materiaaliin. Yleensä liiketoimintasuunnitelma on yrityksen 
luottamuksellista aineistoa, jota ei luovuteta ulkopuolisille. 
Mitä 
Liikeidean kohdalla ”mitä” viittaa yritystoiminnan sisäiseen tekijään tuotteet ja palvelut sekä 
tarve ja hyöty. Minkälaisia tuotteita ja palveluita yritys tarjoaa? Mitkä ovat tuotteiden ja pal-
veluiden ominaisuudet? Mitä asiakkaan tarpeita ne tyydyttävät ja miten? Mitä asiakashyötyjä 
ne tarjoavat? (Koski ym. 2005, 37). 
Tuotteen ja palvelun suunnittelu pitää sisällään kuvauksen tuotteesta ja sen mahdollisista tek-
nisistä ominaisuuksista. Tuotteen voi esitellä myös kuvan ja teknisten piirustusten avulla, 
mutta tekniset yksityiskohdat on syytä sijoittaa mieluummin liitteisiin kuin varsinaiseen suun-
nitelmatekstiin. Tärkeää on että ulkopuolinen, kuten rahoittaja, voi varmistua tuotteen toimi-
vuudesta ja teknisistä ominaisuuksista. (Koski ym. 2005, 37.) 
Tuotteen tai palvelun ansaintalogiikalla ja asiakashyödyllä kuvataan mitä lisäarvoa tai hyötyä 
yritys asiakkaalleen tuottaa ja mistä asiakas yritykselle maksaa. Ansaintalogiikalla tarkoite-
taan luonnehdintaa siitä, millä ja miten yritys ansaitsee rahaa. Liikeidean esittelyyn sisällyte-
tään yhteen kuvaus tuotteesta, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita, mikä on yrityksen ansainta-
logiikka ja miksi asiakas ostaa tuotteen meiltä eikä kilpailijoilta. (Koski ym. 2005, 39.) 
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Kenelle 
Liikeidean kohdalla ”kenelle” viitataan kuvion 1 sisäiseen tekijään asiakkaat. Työ- ja Elin-
keinotoimiston hakemuksessa (Liite 1) pyydetään kuvaamaan asiakkaat ja markkinat. Tekesin 
sähköisessä hakemuksessa ei ole erikseen kohtaa kuvattaville asiakkaille (Liite 2).  
Liiketoiminnan menestyksen kannalta olennaista on asiakaskunnan tunteminen. Asiakasläh-
töinen toiminta edellyttää hyvää markkinatuntemusta. Tavoitemarkkinoiden kuvauksessa lii-
ketoimintasuunnitelmaan liitetään tietoa niistä markkinoista, joille tuotteet ja palvelut myy-
dään. (Koski ym. 2005, 47.) 
Markkinoinnin perusajatuksena on perustaa yrityksen toiminta asiakkaan tarpeiden ja odotus-
ten pohjalle. Jos esimerkiksi asiakas kuvataan ”kuluttajana”, on heitä monenlaisia ja tarpeet-
kin poikkeavat monella tapaa. Yrittäjän tehtävä on tunnistaa monimuotoisesta kentästä asia-
kasryhmiä, joilla samantapaiset tarpeet ja odotukset. (Ruuska ym. 1996, 52.) 
Asiakkaita voidaan segmentoida esimerkiksi taustan perusteella: ikä, sukupuoli, tulot ja am-
matti. Segmentoinnin perusteena voi toimia myös perhetilanne, asuinpaikka tai koulutus. Tai 
kuinka suuret markkinat alueella on. Jos tuotetta tai palvelua tarjotaan yrityksille, voi seg-
menttiin vaikuttaa yrityksen koko, toimiala, sijainti ja niin edelleen. Tuotteen tai palvelun 
käyttö on myös kategorisoiva tekijä, esimerkiksi tarvitaanko tuotetta päivittäin, satunnaisesti 
tai onko kyseessä vaikka jonkin varaosa. (Ruuska ym. 1996, 52.) 
Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä kiteyttää kohderyhmä kuvauksen kohdalla miksi asiakas 
ostaisi tätä tuotetta tai palvelua, mitä etua tai hyötyä asiakkaalle koituu.  Tämän kuvauksen 
kohdalla voi laatia vaikka taulukon, josta käy ilmi asiakasryhmä, tarpeet, ostoprosessi, pää-
töksen tekijä ja vaikuttaja. (Ruuska ym. 1996, 53–54.) 
Miten  
Liikeidean kohdalla ”miten” viittaa yritystoiminnan sisäiseen tekijään tapa toimia, sekä ta-
voite ja imago. Starttirahahakemuksessa (Liite 1) toimintatavan kuvaus on esitetty yksinker-
taisesti ”toiminta”. Tekesin rahoitushakemuksessa (Liite 2) sivutaan kohdissa 10 ja 12 kuva-
usta yrityksen toiminta tavasta ja vaikutuksesta ympäristöön tai yhteiskuntaan. 
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Alkava yritys joutuu tekemään toimintatavan suunnittelussa taloudellisesti merkittäviä pää-
töksiä. Miten kapasiteetti on syytä mitoittaa? Mitä teknologiaratkaisuja käytetään? Tähdä-
täänkö sarjatuotantoon vai yksilölliseen valmistukseen? Mitä tehdään itse ja mitä ostetaan 
alihankkijoilta, miten tuotannon joustavuutta parannetaan? (Ruuska ym. 1996, 98.) 
Tapaan toimia vaikuttaa myös yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Toimitaanko omissa vai 
vuokratiloissa, ostetaanko koneet vai vuokrataanko ne, mitä muita yhteistyömuotoja voidaan 
käyttää. Palveluyrityksen yhteydessä puhutaan myös tuotannosta, palvelujen tuottamisesta ja 
näin ollen palvelutuotannon organisoinnin vaatimat toimenpiteet ovat myös tärkeitä onnistu-
miselle. ( Ruuska ym. 1996, 98.) 
Strateginen suunnittelu voidaan aloittaa yrityksen tai liiketoiminnan tehtävän eli toiminta-
ajatuksen määrittelyllä. Yritys ei voi toimia ilman asiakkaita, joten sen toiminta-ajatus pitää 
ainakin epäsuorasti sisällään myös asiakaskunnan. ( Koski ym. 2005, 35.) 
Tavoitteet vaikuttavat yrityksen strategiseen käyttäytymiseen, joka puolestaan näkyy yrityk-
sen toimintana. Strateginen käyttäytyminen (kuvio 4) ja toiminta suhteessa yrityksen ympäris-
töön määrittävät yrityksen kilpailuaseman markkinoilla. Strateginen käyttäytyminen ja toi-
minta suhteessa resursseihin taas kuvastavat yrityksen kilpailukykyä. 
      Yrityksen ympäristö       
  
  
∙ mahdollisuudet 
  
  
  
  
∙ uhat   ← KILPAILUASEMA   
  
  
↓ 
   
↑ 
Yrittäjän arvot  → Tavoitteet → Strateginen  → Toiminta 
ja asenteet 
   
käyttäytyminen 
 
  
  
  
↑ 
   
↓ 
  
  
Yrityksen resurssit ← KILPAILUKYKY   
  
  
∙ vahvuudet 
  
  
      ∙ heikkoudet       
Kuvio 4. Yrityksen strateginen käyttäytyminen ja SWOT-analyysi. 
Liikeidea on kuvaus yrityksen tavasta menestyä valitulla toiminta-alalla. Toisin sanoen lii-
keidea määrittelee sen, kuinka toiminta-ajatusta toteuttamalla ansaitaan rahaa ja saadaan ai-
kaan kannattavaa toimintaa. Liikeidea kuvaa yrityksen suhteellista etua, sen vahvoja puolia 
kilpailijoihin nähden. (Holopainen ym. 2008, 25.) 
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3.2. Talouslaskelmat 
Liiketoimintasuunnitelmaan kuuluu osana talouslaskelmat. Talouslaskelmalla tässä yhteydes-
sä tarkoitetaan rahoituslaskelmaa, kannattavuuslaskelmaa ja myyntilaskelmaa. Näillä arvioi-
daan yrityksen kannattavuutta ja rahoituksen tarvetta. Suurin osa pääomasta menee yritystoi-
minnassa välttämättömien hyödykkeiden hankintaan. Alla on esimerkki rahoituslaskelmasta. 
Rahoituslaskelma 
INVESTOINNIT           
Aineettomat hyödykkeet perustamismenot 
 
  
  
  
muut 
  
  
Koneet ja kalusto 
 
atk 
  
  
  
  
hankittavat tuotantovälineet   
  
  
apporttiomaisuus * 
 
  
  
  
auto 
  
  
  
  
kalusteet 
  
  
  
  
puhelin/fax/internet asennuksineen 
  
  
kone- ja laiteasennukset   
  
  
toimitilan kunnostus   
Liikeirtaimisto 
 
toimistotarvikkeet 
 
  
  
  
muut laitteet 
 
  
Käyttöpääoma 
 
alkumainonta/esitteet   
  Toimitilakulut vuokra ja takuuvuokra   
  Laitekulut laitevuokrat/leasing   
  Palkat 
 
henkilöstökulut 
 
  
  Yrittäjän oma toimeentulo 
  
  
Vaihto- ja  
 
alkuvarasto 
 
  
rahoitusomaisuus 
 
Käyttöpääomavaraus/kassa   
RAHAN TARVE YHTEENSÄ 
   
  
  
     
  
RAHAN LÄHTEET 
    
  
Oma pääoma 
 
osakepääoma 
 
  
  
  
omat rahasijoitukset   
  
  
omat tuotantovälineet ja tarvikkeet 
  
  
muut 
  
  
Lainapääoma 
 
osakaslaina 
 
  
  
  
pankkilaina 
 
  
  
  
Finnveran laina 
 
  
  
  
muut 
  
  
  
  
lainat tavarantoimittajilta   
Muu rahoitus 
    
  
Erotus 
     
  
RAHAN LÄHTEET YHTEENSÄ 
   
  
              
* Apportti tarkoittaa sijoitusta yhtiöön. Apportti ei kuitenkaan ole rahallinen sijoitus, vaan se on tavaraa tai 
muuta omaisuutta, josta voi olla yhtiölle taloudellista hyötyä 
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Kannattavuuslaskelma 
KANNATTAVUUS 
= TAVOITETULOS (netto) 
+ lainojen lyhennys 
= TULOT VEROJEN JÄLKEEN 
+ verotus 
= RAHOITUSTARVE 
+ yrityslainojen korot 
A = KÄYTTÖKATE 
+ kiinteät kulut (ilman alv:ia) 
+ YEL % 
+ muut vakuutukset 
+ palkat 
+ palkkojen sivukustannukset 
+ toimitilakulut 
+ leasingmaksut 
+ viestintäkulut 
+ kirjanpito, tilintarkastus, veroilmoitus 
+ toimistokulut 
+ matka- ja autokulut, päivärahat 
+ koulutus, kirjat ja lehdet 
+ korjaukset ja ylläpito 
+ työttömyyskassamaksut 
+ muut kulut 
B = KIINTEÄT KULUT 
A + B = MYYNTIKATETARVE 
+ ostot ( ilman alv:tä) 
= LIIKEVAIHTOTARVE 
-muut nettotulot 
+ alv 
= KOKONAISMYYNTI/-LASKUTUSTARVE 
 
Rahoituksen hinta lyhyellä tähtäimellä ei tulisi kuitenkaan olla rahoitusvaihtojen valinnassa 
ainut kriteeri. Rahoitussuunnittelun osalta voisi kirjata seuraavan muistilistan: 
1. Vältä ylivelkaantumista 
2. Arvioi mahdollisimman tarkkaan yrityksen rahantarve huomioimalla myös kustannus-
tason nousu 
3. Arvioi realistisesti oman sijoituksesi määrä, kuinka paljon olet valmis sijoittamaan yri-
tykseen 
4. Selvitä avustusrahoituksen saanti 
5. Kysy rahoitustarjouksia useammasta lähteestä 
6. Käytä useampaa rahoittajaa 
7. Pidä päärahoittaja selvillä yrityksesi kehityksestä 
8. Pienennä riskejä käyttämällä eri rahoitusmuotoja 
9. Laadi kokonaissuunnitelma arvioiduista tuloista ja menoista (Holopainen ym. 2008, 
113.) 
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Rahoitusmarkkinoiden muutos tarjonnan säätelystä markkinapohjaiseen hinnansäätelyyn on  
vaikuttanut vakuuden merkitykseen rahoituksen riskinhallinnassa. Vakuussuunnittelu on osa 
yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelua. Vakuusjärjestely tehdään jo yritystoiminnan alussa. 
Heikossa taloustilanteessa vakuuksien uudelleenjärjestely tai lisävakuuden hankkiminen on 
vaikeaa. (Holopainen ym. 2008, 113.) 
 
Myyntilaskelma 
 
Yrityshankkeen kannattavuutta arvioitaessa tuotteiden kysyntä ei yksin riitä takaamaan tule-
van yrityksen menestymistä, toiminnan tulee myös olla kannattavaa. Tämä tarkoittaa että yri-
tyksen tuottojen tulee olla kustannuksia suuremmat. Käytännössä tuotteesta tai palvelusta on 
kyettävä saamaan sellainen hinta, joka ylittää tuotteen valmistukseen uhratut kustannukset. 
Tuotekohtaiset kustannukset, jotka muodostuvat aine- ja työkustannuksista, kutsutaan muut-
tuviksi kustannuksiksi. Myyntihinnan ja muuttuvien kustannusten erotusta sanotaan myynti-
katteeksi. (Holopainen ym. 2008, 65.) 
 
MYYNTIKATE 
Tuotteen myyntihinta 
./. muuttuvat kustannukset 
- ainekustannukset 
- palkkakustannukset 
_________________________ 
Myyntikate 
 
Kannattavuuden toinen edellytys on tuotteiden menekki. Myyntikatteella pystytään kattamaan 
vielä tuotteiden valmistuksen ja myynnin määrän vaihtelusta riippumattomat kustannukset, 
kiinteät kustannukset. (Holopainen ym. 2008, 65.) 
 
Rahan hinnanmuodostus perustuu isossa mittakaavassa kysynnän ja tarjonnan määrittelemään 
markkinahintaan. Aloittavan ja pienen yrityksen kannalta markkinatilannetta muuttaa vakuuk-
sien niukkuus ja niiden sanelema neuvotteluasema. ( Holopainen ym. 2008, 113.) 
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Edellä selvennettiin seikkaperäisesti liikeidean kuvausta ja rahoitushakemuksen sisältöä.   
Lyhyenä kertauksena vielä liiketoimintasuunnitelman runko: 
1. Liikeidean tiivistelmä  
Mitä? Kenelle? Miten? 
2. Osaaminen  
Koulutus, Työkokemus, Kielitaito, Tietotekninen osaaminen, Muu erikoisosaaminen, Harrastustoiminta 
3. Tuotteet ja Palvelut  
Mitkä ovat yrityksen tuotteet tai palvelut? Mikä on yleinen hintataso vastaavilla tuotteilla tai palveluilla 
markkinoilla? Tuotteen tai palvelun nimi? Paljonko tuotteet/palvelut maksavat? Mihin hinta perustuu? 
Mitä ainutlaatuista ja erinomaista tuotteissa tai palveluissa on? Tuotteen vahvuudet tai ominaisuudet? 
Mitä heikkouksia tuotteissa tai palveluissa mahdollisesti on? Mitä etua tai hyötyä tuotteista tai palve-
luista on asiakkaalle? Miten asiakas vakuuttuu tuotteen tai palvelun hyödystä?  
4. Asiakkaat ja markkinat  
Ketkä ovat asiakkaat ja kohderyhmät? Mitkä ovat asiakkaiden ostotottumukset? Mistä asiakkaat yleensä 
löytävät ja etsivät ostamansa tuotteet ja palvelut? Millä perusteilla asiakkaat valitsevat sen, keneltä he 
ostavat? Mitkä asiat yleensä vaikuttavat ostopäätökseen? Kuinka vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen? 
Mikä on asiakaslupaus jonka lunastaminen johtaa suositteluun ja uusiin ostoihin? Missä asiakkaat sijait-
sevat? Kuinka paljon asiakkaita on? Kuka tekee ostopäätöksen, jos asiakas on yritys? Mitkä ovat neu-
votteluvaltit, -keinot ja -välineet? Miten varmistaa kaupan syntymisen? Miten suuret ovat markkinat? 
5. Markkinat ja kilpailijat  
Mikä on markkinatilanne toimialalla ja toiminta-alueella? Kysynnän ja tarjonnan suhde. Kuinka kartoit-
taa markkina? Ketkä ovat pahimmat kilpailijat tai kilpailevat tuotteet/palvelut? Mitkä ovat näiden vah-
vat puolet? Mitkä ovat näiden heikot puolet?Kuinka yrityksen tuotteet ja palvelut erottuvat muusta tar-
jonnasta? Muut erottautumistekijät? Mitkä ovat kilpailijoiden käyttämät myynninedistämistoimenpiteet 
ja mainosvälineet? 
6. Oma yrityksesi  
Missä yrityksen toimitilat sijaitsevat ja miksi? Mikä yhtiömuoto?Yrityksen nimi? Mitkä tuotantoväli-
neet?Työvoima tai yhteistyökumppanit?Palkanmaksu ja sopimukset? Myyntitapahtuman vaiheet? Inter-
netsivut? Vakuutukset, yrittäjän ja yritystoiminnan riskit? 
7. Kirjanpito ja talouden suunnittelu  
Kirjanpito? Kirjanpidon kulut? Toiminnansuunnittelu? Apuvälineet toiminnansuunnitteluun? Suunni-
telmien seuraamisen toteutus? Jos suunnitelmat eivät toteudu? Pankkiasiat, tilit, maksuliikenne? Lainat, 
takaukset, vakuudet? Neuvonta talouden suunnitteluun? 
Talouslaskelmat 
Rahoituslaskelma  
Kannattavuuslaskelma  
Myyntilaskelma 
 
Rahoitusta myöntävät tahot edellyttävät rahoitushakemuksissa liiketoimintasuunnitelman osi-
oita. Rahoitushakemuksissa kuitenkin korostuu talous- ja rahoitusanalyysin merkitys. Talous- 
ja rahoitusanalyysi koostuu rahoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskelmasta. Myyntilaskelmaan 
voidaan lisätä myös tuotekohtaiset myyntikatelaskelmat. 
 
Talous- ja rahoitusanalyysissä valitaan yleensä kasvurahoittaja. Tässä tutkimuksessa lähde-
tään kartoittamaan ei-kasvuhakuisen yrityksen mahdollisuuksia kasvurahoittaja-tyyppisen 
rahoittajan rahoituksen saantiin. Tarkoituksena on tarkastella yritystoiminnan aloittamista 
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muusta kuin kasvuhakuisuuden näkökulmasta. Harvaan asutulla maaseudulla yritystoiminnal-
la voidaan hakea muuta kun hyötyä kuin taloudellista kasvua. Tavoitteena voi olla työllisty-
misen lisäksi esimerkiksi muuttotappioisen kunnan elävöittäminen. Tässä on kuitenkin hyvä 
huomata, että vaikka yrityksellä ei olisi kasvutavoitetta, ensi yritys tarvitsee aina kasvua elät-
tääkseen yrittäjän. Yleisesti markkinan kehittyessä ei-kasvuhakuisen yrityksen on tuotettava 
vuosittain pientä kasvua. 
 
3.3.  Riskit ja seurantamenelmät 
 
Puolet aloittaneista yrityksistä lopettaa viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Yli kol-
mannes aloittaneista yrityksistä lopettaa kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Vuosit-
taiset muutokset ovat olleet varsin vähäisiä. Tulokset eivät ole kuluneen vuosikymmenen ai-
kana juurikaan muuttuneet. (Niittykangas 2003, 46)  
 
Niittykankaan (2003) mukaan tieto lisää ymmärtämystä ja ymmärrys halua ja kykyä toimia. 
Havainnollistus tarjoaa konkreetteja tarttumapintoja yrittäjyyteen (kuvio 5.) Kuviosta käy ilmi 
yhteen saattamisen ja – sovittamisen käsitteet, jotka lopulta ovat yrittäjän tai yrittäjäksi aiko-
van toiminta-aluetta sekä heijastumaa markkinoiden toiminnasta. 
 
 
Kuvio 5. Yrittäjyyden tärkeät asiat  
 
Omakohtainen yrittäjyys on aina viime kädessä yksilötason valinta ja yksilöt vastaavat toi-
minnansuunnittelusta, organisoinnista, toteutuksesta ja valvonnasta. Tämän vuoksi usein yrit-
täjyyttä käsittelevä kirjallisuus käsittelee yrittäjäominaisuuksia. Tämän työn tarkoituksena on 
peilata rahoittajan roolia yrityksen tulevaisuuteen. 
YRITTÄJYYS 
Liiketoiminta 
Sijainti (kilpailukyky) 
Ympäristö, Yksilöt, 
kyvykkyydet ja resurssit 
Toimiala-ympäristö 
Yhteensaattaminen 
ja sovittaminen 
Liiketoiminta-alkiot, 
tuoteperusta 
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Yrittäjyyteen ja yritystoimintaan kuuluu olennaisena osana riski ja riskin kantaminen. Riski 
on epäsuotuisaksi koetun tapahtuman mahdollisuus. Siihen liittyy myös taloudellisia mene-
tyksiä. Riskin suuruuteen liittyy voiton ja tappion mahdollisuus. Suuret voitto-odotukset sisäl-
tävät yleensä suuret riskit eli tappion mahdollisuudet. (Johnson, Ron. 2003, 144 ) 
 
Liiketoimintasuunnitelman toteutumista vaikeuttavien riskitekijöiden arvioiminen on tärkeää, 
jotta suunnitelma olisi mahdollisimman realistinen. Liiketoimintasuunnitelma kannattaa käy-
dä läpi kohta kohdalta kriittisesti ja arvioida toteutumista uhkaavat tekijät. Samalla voidaan 
pohtia, miten mahdollisten riskien toteutumiseen voidaan varautua. Riskejä analysoitaessa on 
huomioitava riskien seurannaisvahingot. Välilliset vaikutukset saattavat olla suuremmat kuin 
itse vahinko. (Kera 1996, 207) 
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4. Tutkimuksessa käytettävät menetelmät 
 
4.1. Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimuksella pyritään parantamaan maaseutuyrittäjien ja rahoittajien välistä kommunikaatio-
ta rahoituspäätöksissä. Tutkimuksen taustalla on halu etsiä keinoja ilmaista tarvetta toteuttaa 
valittua yritystoimintaa ja perustella rahoituksen tarvetta muilla tekijöillä kuin kannattavuus-
laskelmilla. Tutkimusongelmaa lähdetään ratkaisemaan kartoittamalla rahoittajilta rahoitus-
päätökseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden painottamista lopullisessa rahoituspäätöksessä. Maa-
seutuyrittäjiltä kartoitetaan kokemuksia rahoituksen hakuprosessista, ja pyritään kartoittamaan 
miten aloittavat yrittäjät kokivat rahoituksen hakuprosessin, ja mitkä tekijät yrittäjän mielestä 
nousivat ratkaisevaksi tekijäksi rahoituksen myöntämiselle.  
 
Tutkimusmenetelmät jaetaan analyysitapojen mukaan kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen. 
Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista tutkimusotetta. Kvalitatiivinen tutkimusmene-
telmä tarkoittaa laadullista tutkimusmenetelmää ja kvantitatiivinen määrällistä tutkimusmene-
telmää. (Yli-Luoma 2001, 34.) 
 
Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on ilmiöiden kuvaaminen, ja pyrkimyksenä on löy-
tää sekä paljastaa tosiasioita ihmisten mielipiteistä ja ajatuksista. (Hirsijärvi ym. 2009, 161.) 
Määrällisessä tutkimuksessa taas aineistoa havainnoidaan tilastojen ja muuttujien avulla 
(Alasuutari 1999, 34).  
 
Laadullisen tutkimuksen ideana on tulkinta ja tutkittavan asian selittämien (Pitkäranta 2009, 
18). Tutkimusasetelmassa on luontevaa käyttää havainnointia, keskustelua ja omaelämänker-
taa aineistohankinnan menetelminä (Pitkäranta 2009, 69). 
 
Laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat tiedon hankinta ihmisten avulla ja se, että 
tutkinta saattaa paljastaa odottamattomia seikkoja. Tutkimusjoukko valitaan tarkoituksenmu-
kaisesti, ja tapauksia on käsiteltävä ainutlaatuisina. (Hirsijärvi ym. 2009, 164.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkitta-
vasta ilmiöstä mahdollisimman paljon ja että heillä on kokemusta asiasta. Tässä mielessä hen-
kilöiden valinta ei voi olla satunnaista vaan harkittua ja tarkoitukseensa sopivaa. (Pitkäranta 
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2009, 76.) Suunnitteluvaiheessa mietitään millaiselta kohdejoukolta saadaan varmimmin vas-
taukset. Tutkimukseen osallistuvien täytyy olla motivoituneita, ja heillä pitää olla hyvät edel-
lytykset kohderyhmäksi. Kohdejoukon yleinen kiinnostus aiheesta on myös tärkeää. Vaikeuk-
sia laadulliseen tutkimukseen tuo tutkittavan ja tutkijan yhteisen sanaston puuttuminen; tällöin 
kumpikin voi tahallaan pelata sivistyssanoilla ja tieteellisillä ilmauksilla. Mahdolliset tulkin-
nan virheetkin hankaloittavat tutkimusta. (Hirsijärvi ja Hurme 1995, 48.) 
 
Lähde, jota käytetään teorian kuvaamiseen, antaa yleensä hyviä kysymyksiä myös haastatte-
lua varten. Aikaisempien tutkimusten kysymyksiä kannattaa hyödyntää, sillä ne ovat yleensä 
jo hyvin testattuja ja toimivia. Tällöin on huomioitava, että taustateoria on samanlainen (Yli- 
Luoma 2001, 34).  
 
Tämän tutkimuksen haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna eli teemahaastatteluna. Tee-
mat on laadittu etukäteen viitekehyksen perusteella (kuvio 1). Teemat on jaettu pääomatee-
moihin ja alateemoihin, mutta niillä ei ole tarkkaa esittämisjärjestystä. Haastattelulla kerätään 
myös taustatietoa haastateltavista. Menetelmä sopii hyvin aiheeseen, jota ei tunneta kovin 
hyvin, eikä tutkimusasetelma ole tarkasti määritetty. Haastattelu sisältää pääasiassa avoimia 
kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. 
 
 
4.1.1. Tapaustutkimus 
 
Ennen kuin nimitys kvalitatiivinen tuli yleiseen käyttöön, tieteilijät nimittivät toimiaan kenttä-
työksi. Samalla tavalla myös osallistuvaa havainnointia kutsuttiin yksinkertaisesti kenttätyök-
si. Tutkimusstrategiat jaoteltiin sittemmin kokeiksi, survey-tutkimukseksi ja tapaustutkimuk-
seksi.  
Tapaustutkimusta kuvataan yksityiskohtaiseksi, intensiivitiedoksi yksittäisestä tapauksesta tai 
pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista  (Hirsijärvi ym. 2009, 134). Colora-
do State Universityn luoman määritelmän mukaan ”Tapaustutkimus on yksi tutkimuksen me-
netelmistä. Sitä käytetään varsinkin yhteiskuntatieteissä ja luonnontieteissä. Sen sijaan että 
otettaisiin suuri, edustava aineisto ja tutkittaisiin tilastollisesti sen ominaisuuksia, tapaustut-
kimuksissa paneudutaan muutamiin tapauksiin syvällisesti ja tutkitaan niitä eri puolilta.”  
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Tavoitteena ei ole löytää yleistyksiä ja tyypillisiä piirteitä eikä syy-seuraussuhteita, vaan ku-
vailla ilmiöitä ja tehdä uusia havaintoja. 
Tapaustutkimuksen historia kulkee käsi kädessä paikallisesta ja universaalista sekä laadulli-
sesta ja määrällisestä tutkimuksesta aikojen kuluessa käydyn yleisen keskustelun kanssa 
(Stoecker 1991). Tapaustutkimuksellinen lähestymistapa oli hyvin suosittu sosiaalitieteissä 
ennen survey-tutkimusten laajaa yleistymistä viime vuosisadan puolenvälin molemmin puo-
lin. Viime vuosisadan alkupuolella tapaustutkimuksellista kenttätyöskentelyä monipuolistet-
tiin aktiivisesti, ja keskeisiä tutkimusmenetelmiä olivat havainnointi, avoimet haastattelut ja 
erilaisten dokumenttien keräys ja analysointi (Tellis 1997). 
Tapaustutkimusta ei nykyään tehdä pelkästään esitutkimusluonteisesti, survey-tutkimusta 
edeltävänä tai täydentävänä vaiheena, vaan se on itsenäisen käytetty tutkimuksellinen lähes-
tymistapa (Eriksson ym. 2005, 13). Tapaustutkimus on siis historiallisestikin monimuotoinen 
tutkimuksellinen lähestymistapa, jota voidaan myös luonnehtia tutkimusstrategiaksi. Näin 
ollen tapaustutkimus on enemmänkin lähestymistapa kuin aineiston keruu- tai analyysimene-
telmä. Tapaustutkimuksen nimikkeellä tehdään tutkimusta useilla tieteenaloilla, monenlaisista 
lähtökohdista ja erilaisin tavoittein. (Eriksson ym. 2005, 14.) 
 
Tapaustutkimuksella tarkoitetaan yhä pääsääntöisesti yrityksen erilaisia piirteitä ja liikkeen-
johdollista otetta kuvaavia elementtejä sekä niiden roolia yrityksen menestyksen määrittymi-
sessä. Tapaustutkimuksen avulla voidaan kuitenkin tutkia myös yleisimmin yritysten ja orga-
nisaatioiden käyttäytymistä. Samoin sen avulla voidaan tuottaa kuvauksia, jotka kyseenalais-
tavat vallitsevat tulkinnat liiketoiminnan ja yritysjohtamisen todellisuudesta.  
 
Tapaustutkimuksen tyypillisinä ongelmina ja niiden seurauksina mainittuja asioita ovat muun 
muassa: Teoreettisten käsitteiden tai älyllisen rikkauden puuttuminen – lukija ei tiedä, mihin 
tutkimukselliseen keskusteluun tapaus liittyy ja mitä uutta tietoa se tarjoaa. Epäselvä tapauk-
sen/tapausten määrittely – lukija ei tiedä, mikä tarkalleen on tapaus kyseisessä tutkimuksessa 
tai tapauksen määrittely muuttuu tutkimuksen kuluessa. Epäselvä tai liian yleinen tutkimusky-
symyksen määrittely – lukijalle annetut vastaukset jäävät niin yleisiksi, ettei niillä ole uu-
tuusarvoa. Puutteellinen aineiston analysointi, näyttö ja yhteyksien häviäminen – lukija ei 
tiedä, minkälaiseen analyysiin esitetyt tulokset ja tehdyt johtopäätökset perustuvat.  
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Liiketaloustieteellinen tutkimus on vähintäänkin epäsuorasti tapaustutkimusta. Tapaustutki-
muksen perusteiden tuntemus voi auttaa parantamaan esimerkiksi tilastollisten tutkimusten 
metodologiaa. 
 
Tapaustutkimukset pohjautuvat tutkimusalasta riippuen erilaisiin tieteenfilosofisiin lähtökoh-
tiin, teoreettisiin ja metodologisiin näkökulmiin sekä menetelmällisiin valintoihin (Travers 
2001). Lisäksi tutkimusaineisto voi olla kerätty monin eri tavoin ja se voi olla peräisin moni-
naisista lähteistä. Laadullinen aineisto on tyypillistä tapaustutkimukselle, mutta yleisesti käy-
tetään myös määrällistä eli kvantitatiivista aineistoa (Deacon ym.1998). 
 
On olemassa erilaisia kriteereitä sille, mikä voi olla ”tapaus”. Stake (1994, 1995) korostaa, 
että tapauksena on rajattu systeemi kuten yksilö, ryhmä tai ohjelma. Oleellista on, että tutkit-
tavan tapauksen pysty rajaamaan kohtuullisen selkeästi muusta sisällöstä. 
 
Eri kirjoittajat korostavat, että tutkittavan ”tapauksen”, yhden tai useamman, määrittäminen 
on tapaustutkimuksen kriittisiä vaiheita. Oleellista on muistaa, että tutkija itse määrittelee ta-
pauksen. (Eriksson ym. 2005, 14.) 
 
Tapauksen konteksti eli asiayhteys, jossa jokin tietty asia mainitaan, muodostuvat niistä toi-
minnoista ja toimijoista, johon valittu tapaus liittyy läheisesti. Jos tapaus on tietyn yrityksen 
toiminnan tehokkuus, niin kyseisen toimialan taloudellisten olojen määrittelyä voi pitää tär-
keänä kontekstin kannalta. Kontekstin ja toimijoiden välinen vuorovaikutus on molemmin 
suuntaista ja kumulatiivista (Pettigrew 1997). Konteksti siis muovaa tapausta ja tapaus muo-
vaa kontekstia.  
 
Yhden tapauksen käytölle on useita hyviä syitä. Tapaus voi olla ensiksikin kriittinen tai sillä 
voi vahvistaa, haastaa tai laajentaa teoriaa. Toiseksi tapaus voi olla ääritapaus tai joskus ainut-
laatuinen ja silti tuottaa tärkeää tietoa. Viimeiseksi tapaus voi olla paljastava; sen avulla pääs-
tään havainnoimaan kohdetta, josta ei ole aiempaa tutkimusta. Tällöin tutkimuksella on jo 
sinänsä arvoa, jos se avaa uuden tutkimuskohteen. (Alasuutari ym. 2005, 161.) Monet tutkijat 
jaottelevat tapaustutkimukset tyyppeihin sen mukaan, mitä tutkimuksella tavoitellaan tai tut-
kimuksen tieteenfilosofisten perusoletusten mukaan. (Eriksson ym. 2005, 18.) 
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Stake (1995, 3) jakaa tapaustutkimukset kolmeen tyyppiin riippuen tapauksen luonteesta, lu-
kumäärästä, tavoitteista ja tutkimukseen liittyvistä perusoletuksista. Itsessään arvokas tapaus-
tutkimus on kyseessä silloin, kun tutkijalla on kiinnostus tiettyyn, ainutlaatuiseen tapaukseen 
tai hän haluaa ymmärtää tätä tapausta hyvin kaikkine yksityiskohtineen. 
 
Välineellinen tapaustutkimus tehdään Staken mukaan silloin, kun tapaustutkimuksella on vä-
lineellinen merkitys, eli sen avulla yritetään ymmärtää jotain muuta kuin vain kyseistä tapaus-
ta. Tapaus on tällöin kiinnostava yleisten teemojen tai teoreettisten kehittelyjen vuoksi. Tut-
kimuskysymykset on tällöin mietitty tarkasti ennen tutkimuksen aloittamista ja tapaus valitaan 
tutkimuskysymysten perusteella. 
 
Kolmantena tyyppinä Stake (1995, 3–4) mainitsee kollektiivisen tapaustutkimuksen. Tällai-
nen tutkimus muodostuu useista tapauksista ja oleellista siinä on yksittäisten tapausten välinen 
koordinaatio. Kyse on tällöin välineellisen tapaustutkimuksen laajentamisesta usean tapauk-
sen tutkimukseksi. Näin yritetään päästä parempaan ymmärtämiseen tai parempaan teorian 
rakentamiseen. 
 
Klassinen kuvaileva tapaustutkimus on muutakin kuin tapauksesta kertomista tai yleistä ku-
vailevaa kirjoitusta, jolla ei ole yhteyksiä teoreettiseen ajatteluun. Kuvailun tavoitteena voi 
olla myös havaitun käytännön kuvailu arkipäivän tilanteessa. Tällainen tapaustutkimus on 
illustroiva tapaustutkimus. Illustroiva tapaustutkimus kuvaa usein sitä, mitä on jo saavutettu 
käytännön elämässä. Kuvaileva tapaustutkimus on hyödyllinen tarjotessaan tietoa olemassa 
olevien käytäntöjen luonteesta ja muodosta (Ryan ym. 1992, 114). 
 
Selittävässä tapaustutkimuksessa selitetään tapausta ja vastataan kysymykseen, miksi tapaus 
on juuri sellainen kuin se on, tai miksi se on kehittynyt juuri tietyllä tavalla. Selittävä tapaus-
tutkimus on kiinnostunut tosielämän monimutkaisten tapahtumien välisistä syy-seuraus suh-
teista ja niihin liittyvistä tekijöistä. (Eriksson 2005, 20.) 
 
Teoria on selittävässä tapaustutkimuksessa hyödyllinen silloin kun se auttaa tutkijaa tuotta-
maan pätevän selityksen havaituille käytännöille. Jos käytettävissä olevat teoriat eivät pysty 
tarjoamaan selitystä käytännölle, teoriaa on muotoiltava tai kehitettävä. Ideana on, että kehi-
tettyä teoriaa voitaisiin soveltaa myöhemmin jatkotutkimuksissa ja muissa vastaavissa tilan-
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teissa. Tavoitteena selittävässä tapaustutkimuksessa on kehittää ja tuottaa teorioita, jotka selit-
tävät tehtyjä havaintoja. (Ryan ym. 1992, 115.) 
 
Tapaustutkimusta on usein ajateltu perusluonteeltaan uutta löytävänä lähestymistapana. Tä-
män mukaisesti tapaustutkimuksessa on tarkoitus tuottaa uusia teoriaan pohjautuvia ideoita, 
väitteitä tai hypoteeseja niistä syistä, jotka tuottavat tiettyjä käytäntöjä. Kehitettyjä ideoita, 
väitteitä ja hypoteeseja voidaan kehittämisen jälkeen koetella joko samassa tai uusissa tutki-
muksissa. Tapaustutkimus voi siis toimia esitutkimuksena jotain laajempaa tutkimusta varten, 
jonka tavoitteena on tuottaa yleistyksiä kuvattavista käytännöistä. Tapaustutkimus olisi tällöin 
ensi askel kun luodaan yleistyksiä ja teoriaa. (Ryan ym 1992, 115, Yin 2002) Useiden tutki-
joiden mukaan tällöin tutkimuksia voidaan syventää toistamalla tutkimus uudelleen edellisestä 
tutkimuksesta ilmenneestä tapauksesta. 
 
Jaottelu intensiiviseen ja ekstensiiviseen tapaustutkimukseen selventää eroa tulkitsevan ja 
ymmärtävän tapauksen sekä toisaalta jollekin ilmiölle selitystä etsivän tapaustutkimuksen 
välillä. Yhden tai muutaman tapauksen tulkitsevaa ja ymmärtävää ainutlaatuisuudesta kiin-
nostunutta tutkimusta kutsutaan intensiiviseksi tapaustutkimukseksi. (Eriksson ym. 2005, 23.) 
 
Klassisessa, intensiivisessä tapaustutkimuksessa tavoitteena on ainutlaatuisen ja juuri tästä 
syystä teoreettisesti mielenkiintoisen tapauksen tiheä kuvaaminen, tulkitseminen ja ymmärtä-
minen. Tällöin tuotetaan asia yhteyttä koskevaa tietoa yhdestä tai enintään parista tapauksesta. 
Tämä tarkoittaa että tapausta tutkitaan monipuolisesti yhteiskunnallisessa ja fyysisessä ympä-
ristössä. Tarkoituksena ei ole tehdä tapausta koskevia yleistyksiä, vaan sen sijaan selvittää 
logiikka juuri tätä ainutlaatuista ja erityistä tapausta koskien. Intensiivisen tapaustutkimuksen 
tarkoituksena on usein tuottaa niin sanotusti hyvä tarina elävästä elämästä. (Dyer ym.1991) 
 
Ekstensiivisessä tapaustutkimuksessa taas pyritään löytämään ilmiöitä tai prosesseja koskevia 
yhteisiä ominaisuuksia ja malleja, sekä kehittävät uusia teoreettisia ideoita ja käsitteitä tapa-
uksien järjestelmällisen vertailun avulla. Ekstensiivisessä tapaustutkimuksessa on tarkoitus 
joko selittää ilmiöitä, tai kehittää uutta teoriaa käyttämällä empiirisenä materiaalina useita 
tapauksia ja tapauksien vertailua. Ekstensiivisessä tapaustutkimuksessa päähuomio kiinnite-
tään teoreettisiin käsitteisiin, tosielämän tapausten ymmärtämisen sijasta. (Eriksson ym. 2005, 
25.) 
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Hyvät tutkimuskysymykset ovat perusta aineiston keruuta ja analyysin tekemistä varten. Tu-
losten jalostaminen, johtopäätösten muotoilu ja tutkimusraportin kirjoittaminen määräytyy 
myös tutkimuskysymysten pohjalta. Tämän vuoksi tutkimuskysymyksen tai -kysymysten sel-
keä määrittely on tärkeää myös tapaustutkimuksessa. Stake (1995, 18–25) esittää, että tutkijan 
olisi hyvä muotoilla tutkimusta suunniteltaessa kahdentyyppisiä kysymyksiä: informatiivisia 
ja asiakysymyksiä. Informaatiokysymykset ovat käytännönläheisiä faktakysymyksiä, jotka 
ovat hyödyllisiä tapauksen kuvailun kannalta. 
 
Tutkittavan tapauksen valinta ja täsmentäminen on tapaustutkimuksen tärkeimpiä vaiheita. 
Tapaustutkimuksessa ei ensisijaisesti noudateta tilastollista tutkimusjoukon määrittelyn lo-
giikkaa perustuen esimerkiksi tapausten ominaisuuksiin kuten ikä, sijainti, tai koko. Tapauk-
set valitaan tapauksen erityisyyden, ainutlaatuisuuden tai teoreettisen mielenkiintoisuuden 
vuoksi (Patton 1990, 184–185). 
 
Tapaukset voidaan täsmentää tutkimusprosessin kuluessa. Tämä voidaan tehdä joko tukeutuen 
teoriaan ja aikaisempaan tutkimukseen tai havainnoimalla tutkimuskohteelle ominaisia, ainut-
laatuisia ja mielenkiintoisia erityispiirteitä. Erityispiirteiden huomaamiseen tarvitaan aiemman 
tutkimuksen tuntemusta, joten tutkimusprosessin kuluessa valittavat tapaukset määrittyvät 
oman aineiston ja aikaisemman tutkimuksen vuoropuhelun kautta. Jos tapaukset määritellään 
tutkimusprosessin kuluessa, on yleensä kyseessä enemmän aineistolähtöinen kuin teoriavetoi-
nen tapaustutkimus. (Eriksson ym. 2005, 32.) 
 
 
Määrällisen ja laadullisen aineiston ero Saundersin (2008) mukaan voidaan kuvata seuraavas-
ti: 
Määrällinen aineisto (kvantitatiivinen) 
 ∙ pohjautuu numeerisiin merkityksiin 
∙ yhteenveto numeerisesta ja standardi-
soidusta aineistosta 
∙ analyysi voidaan johtaa käyttäen dia-
grammeja ja tilastoja 
Laadullinen aineisto (kvalita-
tiivinen) 
∙ pohjautuu sanoin ilmaistuihin 
merkityksiin 
∙yhteenveto ei-
standardisoidusta aineistosta 
∙ analyysi voidaan johtaa käsit-
teellistämisen kautta 
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Tyypillisimmin käytetyt laadulliset aineistot ovat haastattelu- ja kirjalliset aineistot. Tapaus-
tutkimuksessa pitäisi aina muistaa dokumenttien järkevä käyttö. Ne ovat halvin ja helpoin 
tapa päästä ainakin alustavasti kiinni tutkittavaan ilmiöön, eikä niihin liity reaktiivisuusriske-
jä. (Alasuutari ym. 2005, 158.) 
 
Tapaustutkimuksessa monenlaiset aineistot ja aineistolähteet ovat käyttökelpoisia ja niitä käy-
tetään rinnakkain. Tyypillisiä tapaustutkimuksen aineistolähteitä ovat erilaiset haastattelut, 
media-aineistot, tilastot, havainnointi ja osallistuva havainnointi sekä erilaiset dokumentit, 
kuten esitteet, kokouspöytäkirjat, muistiinpanot, päiväkirjat ja niin edelleen. Laadullisen ai-
neiston ohella voi siis käyttää määrällistä aineistoa, kuten tilastoja, survey-aineistoja tai aika-
sarja aineistoa. (Eriksson ym. 2005, 36.) 
 
Tapaustutkimuksen moninaisten aineistojen analysointi on tutkimusprosessin vaikeimpia vai-
heita. Miten aloittaa analyysi ja vaikuttaa muun muassa onko tutkimuskysymys kuinka lopul-
lisesti jo päätetty, vai selventääkö ensimmäinen analyysivaihe sen löytämistä tai täsmennystä. 
(Eriksson ym. 2005, 38.) 
 
 
Kaikkia laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä voidaan soveltaa tapaustutkimuksissa. 
Lisäksi monet tutkijat ovat kehittäneet nimenomaan tapaustutkimuksiin sopivia analyysime-
netelmiä. Oleellista on valinta oman tutkimuskysymykseen ja tutkimusasetelmaan parhaiten 
sopivat menetelmät, joiden avulla saa vastauksia. Usean analyysimenetelmän yhdistämistä 
samassa tutkimuksessa kutsutaan menetelmien triangulaatioksi, näin tavoitellaan usein tutki-
muksen luotettavuutta. (Eriksson ym. 2005, 39) 
 
Tutkimuksen kannalta ei ole välttämättä merkitystä, missä järjestyksessä tutkimuksen osat 
esitetään. Stake (1995, 127–128) kehottaa muistamaan, että tapaustutkimuksen raportointi ei 
ole hauskojen anekdoottien kertomista tutkimusaineistosta. Tämän vuoksi hän suosittelee tar-
kasti harkittujen tapausepisodien käyttämistä tutkimusraportin rakentamisessa ja antaa myös 
esimerkin. Tapausepisodit ovat lyhyitä kuvauksia, jotka tiivistävät lukijaa varten tapauksen 
kannalta oleellisimman asiasisällön ja merkitykset. Lainaukset ovat tyypillisiä tapaustutki-
musraportille. 
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Tapaustutkimuksilla on ollut tärkeä rooli liiketaloustieteiden historiassa. Ennen surveytutki-
muksen ja tilastollisten menetelmien kautta (n.1965 -1990) suurin osa empiirisestä tutkimuk-
sesta oli jonkinlaista tapaustutkimusta. Nykyisinkin casetutkimusta tehdään laajasti opinnäyte-
tasolla. Lisäksi tapauksia käytetään laajasti opetuksessa. Caset ovat välttämätön osa liiketalo-
ustieteellisten oppiaineiden tietopohjaa. Ne ovat uusien ajatusten ja hypoteesien tietolähde. 
Tapausten avulla voidaan tehdä vertailuja, jotka auttavat kyseenalaistamaan aiempia teorioita. 
(Alasuutari ym. 2005, 155.) 
 
Tapaustutkimus tuo spesifisyyttä ja monimutkaisuuden tajua liiketaloustieteisiin, joissa ei ole 
aina varaa puhdasoppiseen teoretisointiin. Toinen etu on, että menettely pakottaa ymmärtä-
mään yrityksiä kokonaisvaltaisesti varsin realistisesti kuvatussa ympäristössä. (Alasuutari ym. 
2005, 156.) 
 
Tapaustutkimuksen kohde on yleensä jokin yrityksen tietty prosessi, toiminto tai osasto, ta-
pahtumasarja tai historia. Tapaus voi olla toimialatasoinen, organisaatiotasoinen, osasto- tai 
ryhmätasoinen tai yksilötasoinen. Menetelmä aineiston keräämiseksi valitaan siten että se on 
mahdollisimman tarkoituksenmukainen. (Alasuutari ym. 2005, 157.) 
 
Liiketaloustieteellisen tutkimuksen erikoisasetelmat, esimerkiksi benchmarking, parhaiden 
käytäntöjen kuvaaminen, perustuvat usein juuri mahdollisimman erilaisten tapausten vertai-
luun. (Alasuutari ym. 2005, 168.) 
 
Tapaustutkimusta voi tulkita monella tavalla. Tutkimus voi lähteä teoreettisista väitteistä tai 
analyysi voi lähteä liikkeelle teoreettisesti rakennetusta hypoteesista. Alkuperäisen tapauksen 
löydöksiä verrataan uuteen ja prosessia toistetaan niin kauan että saadaan tyydyttävä selitys. 
Selitykseen kuuluu myös keskeisten johtopäätösten tekeminen ja analysoiminen sekä virhe-
lähteiden pois sulkeminen ja hypoteesien tarkastelu. (Alasuutari ym. 2005, 166.) 
 
Tutkimus, jossa käytetään tapaustutkimuksen metodia tähtää yleensä suhteellisen yksityiskoh-
taiseen tietoon tapauksista. Tapauksia on yleensä korkeintaan muutama, joten yleistäminen on 
aina ongelma. Ajattelu takaa viime kädessä, että selitys pätee paikallisesti tutkitussa aineistos-
sa. Se ei takaa, että tulokset pätevät tutkimuksen ulkopuolisissa tapauksissa. Tämän vuoksi 
tapaustutkimuksessa tapausten valinta on usein olennaisempaa päättelyn kannalta kuin yleis-
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tyksen vuoksi. Pienestäkin tapausjoukosta voi tehdä yleisimpiä johtopäätöksiä teorian avulla. 
(Alasuutari ym. 2005, 168.) 
 
Tapaustutkimusta on kritisoitu usein siitä, että sen avulla ei pystytä tuottamaan tilastollisia 
yleistyksiä. Yhdestä tai muutamasta tapauksesta ei voi tehdä tilastollisia yleistyksiä, eikä se 
olekaan tapaustutkimuksen tarkoitus. Yleistettävyyden ongelma voidaan ratkaista ainakin 
osittain sillä, että sidotaan tutkimuksen tulokset osaksi laajempaa tutkimustietoutta perehty-
mällä aiempaan tutkimustietoon ja alan kirjallisuuteen. (Metsämuuronen 2008, 24.) 
 
Tapaustutkimuksen yhteydessä puhutaankin usein analyyttisestä yleistämisestä (Yin 2002). 
Tuotettuja teoreettisia käsitteitä tai malleja voidaan kokeilla muiden tapausten selittämiseen, 
ainakin samassa tai samantyyppisessä kontekstissa.  
 
Tapaustutkimuksen tekeminen on haasteellista. Tutkija joutuu kohtaamaan samat vaikeudet 
kuin muissakin lähestymistavoissa, ja lisäksi tapaustutkimukseen liittyy usein erityisvaikeute-
na – ja myös rikkautena – monimuotoinen kysymyksenasettelu sekä laaja ja monipuolinen 
aineisto.  
 
Hyvät tutkimuskysymykset ovat perusta aineiston keruuta ja analyysin tekemistä varten. Tu-
losten ja johtopäätösten tekeminen sekä tutkimusraportin kirjoittaminen määräytyy myös tut-
kimuskysymysten pohjalta.  
 
Kaikkia laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä voidaan soveltaa tapaustutkimuksissa. 
Oleellista on valita omaan tutkimuskysymykseen ja tutkimusasetelmaan sopivat menetelmät. 
Tapaustutkimuksella tarkoitetaan yhä pääsääntöisesti yrityksen erilaisia piirteitä ja liikkeen-
johdollista otetta kuvaavia elementtejä sekä niiden roolia yrityksen menestyksen määrittymi-
sessä. Tapaustutkimuksen avulla voidaan kuitenkin tutkia myös yleisimmin yritysten ja orga-
nisaatioiden käyttäytymistä. Samoin sen avulla voidaan tuottaa kuvauksia, jotka kyseenalais-
tavat vallitsevat tulkinnat liiketoiminnan ja yritysjohtamisen todellisuudesta.  
 
Tapaustutkimuksilla on ollut tärkeä rooli liiketaloustieteen historiassa. Nykyään tapauksia eli 
Caseja käytetään laajasti opetuksessa ja ne ovat välttämätön osa liiketaloustieteellisten oppi-
aineiden pohjaa. 
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Tapaustutkimuksella ei tuoteta tilastollisia yleistyksiä, eikä se ole tapaustutkimuksen tarkoi-
tus. Case -tyyppisten tutkimusten tulokset sidotaan osaksi laajempaa tutkimustietoutta ja alan 
kirjallisuutta. 
 
 4.1.2. Teemahaastattelu 
 
Hirsijärven (1995, 7) mukaan ”haastattelumenetelmä perustuu kielelliseen vuorovaikutuk-
seen” ja keskustelunomaisessa haastattelussa vuorovaikutus korostuu, koska silloin tutkija voi 
lähestyä vaikeasti tutkittavia ilmiöitä kuten haastateltavien tietoisuutta, aikomuksia ja elämyk-
siä. Laadullinen teemahaastattelu voi edetä niin pitkälle kuin tutkija kokee tarpeelliseksi ja se 
antaa vaihtoehtoja muokata sekä tarkentaa selvitettävien asioiden kohdetta. Teemoihin jaetun 
haastattelun avulla voidaan antaa haastateltavalle lisää vapautta ja saavuttaa näin erityyppisiä 
vastauksia. Teemahaastattelun tavoitteena on tuoda esille ihmisten ajatuksia, näkökulmia ja 
paljastaa heidän mielipiteitään tutkittavasta ilmiöstä. 
 
Laadullinen haastattelu on eksploratiivista, eli siinä etsitään uutta tietoa. Yleensä laadullisessa 
haastattelussa ei aseteta hypoteeseja, koska tavoitteena on löytää uusia tiedon alueita, mutta ei 
välttämättä teoreettista tietoa. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ero on siinä, että laadul-
linen on induktiivista eli uusia havaintoja keräilevää ja määrällinen on deduktiivista, eli teori-
an pohjalta laajenevaa tietämystä. (Yli-Luoma 2001, 34.)  
 
Haastattelua voidaan verrata keskusteluun, jolla on ennalta päätetty tarkoitus. Tärkein seikka 
joka erottaa haastattelun normaalista keskustelusta, on pyrkimys tarkoitettuun päämäärään. 
(Hirsijärvi ja Hurme 1995, 24.) Haastattelun avulla voidaan selventää ajattelua, kokemuksia ja 
motivaatiota tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelu onkin yksi yleisimmistä tavoista kerätä laadul-
lista aineistoa, mutta se sopii myös määrällisen aineiston keruuseen. (Pitkäranta 2009, 61.) 
 
Haastattelu voi olla strukturoitu haastattelu, puolistrukturoitu tai teemahaastattelu. Struktu-
roidussa haastattelussa kysymysten muotoilu ja järjestys on kaikille haastateltaville sama ja 
tutkija esittää haastateltaville valmiit vastausvaihtoehdot. Puolistrukturoidussa haastattelussa 
kysymykset ovat kaikille vastaajille samat, mutta siinä ei käytetä valmiita vastausvaihtoehto-
ja, vaan vastaaja vastaa omin samoin. Teemahaastattelussa tutkija taas määrää haastattelun 
aihepiirit eli teemat, ja tutkija voi tarvittaessa kysyä tarkennuksia vastauksiin. (Pitkäranta 
2009, 61.)  
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Haastattelun ja kyselyn idea on hyvin yksinkertainen: kun haluamme tietää, mitä ihminen 
ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin toimii, on järkevää kysyä asiaa häneltä itseltään. (Pitkä-
järvi 2009, 69). Haastattelutapaa valittaessa pitää ottaa huomioon menetelmän tehokkuus, 
taloudellisuus, tarkkuus ja luotettavuus. Haastattelu on hyvin joustava menetelmä, koska siinä 
voidaan kysymyksiä tarvittaessa tarkentaa tai selittää (Hirsijärvi ja Hurme 2006, 34).  
 
 4.1.3. Validiteetti ja realibiliteetti 
 
Kvalitatiivisessa aineistossa luotettavuustarkastelun tehtävänä on selvittää ja arvioida, miten 
hyvin tulokset ja todellisuus vastaavat toisiaan. Luotettavuuden arviointi koskee koko tutki-
musprosessia. Luotettavuudella tarkoitetaan myös, kuinka pätevästi tutkimuksessa kuvataan 
tutkittua kohdetta. (Eskola ja Suoranta 1998, 211,213)  
 
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella validiteetin ja realibiliteetin avulla. Validitee-
tilla tarkoitetaan käytettyjen mittareiden kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin mitata (Uusi-
talo 1991, 84). Realibiliteetti tarkoittaa tuloksen toistettavuutta, ei-sattumanvaraisuutta. Ai-
neistolla on realibiliteetti silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Aineistolla voi olla realibi-
liteettia silloinkin kun sillä ei ole validiteettia. Validiteettia ei ole kuitenkaan mahdollista tar-
kastella ilman realibiliteettia. (Grönfors 1985, 175.) 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen validius voidaan osoittaa kuvaamalla tutkimusprosessi yksityis-
kohtaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa raportin kirjoittaminen onkin tutkimuksen onnis-
tumisen kriteeri. Tutkimusraportti vaikuttaa myös keskeisesti tutkimuksen luotettavuuteen. 
Raportissa tulee kuvata tutkimuksen vaiheet mahdollisimman tarkasti. Raportista tulee tulla 
ilmi miten tutkija on toiminut tiedonhankinnan ja aineiston analysoinnin erivaiheissa, tällöin 
lukijalla on mahdollisuus arvioida tutkimuksen luotettavuutta.( Grönfors 1985, 178.) 
 
Kvalitatiivisen analyysin kattavuus tarkoittaa, että tulkintoja ei perusteta satunnaisiin poimin-
toihin aineistosta. Analyysia arvioitaessa lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä. Toistet-
tavuudella tarkoitetaan, että luokittelu- ja tulkintasäännöt on esitetty niin yksiselitteisesti, että 
toinen tutkija niitä soveltamalla päätyisi samoihin tuloksiin. (Uusitalo 1991, 82.) 
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Tapaustutkimuksella ei tähdätä tilastolliseen vaan analyyttiseen yleistettävyyteen. Keskeistä 
on aineistosta tehdyt tulkinnat. Ratkaisevaa ei myöskään ole aineiston koko vaan tulkintojen 
kestävyys ja syvyys. (Uusitalo 1991, 78.) 
 
Tapaustutkimuksen yleistettävyyden kriteerinä voidaankin pitää analyyttista yleistämistä, jol-
loin pyritään osoittamaan teoreettisten oletusten paikkansapitävyys. Syrjälän (1994, 102-103) 
mukaan voidaan puhua myös luonnollisesta yleistämisestä, jolloin lukijalle annetaan mahdol-
lisuus yleistää tutkimustuloksia omaan tilanteeseensa. Tapaustutkimuksen kohdalla yleistettä-
vyys termi, voidaan korjata sanalla siirrettävyys, jolloin tutkimuksen teoreettisia käsitteitä tai 
tutkimuksen havaintoja voidaan soveltaa toiseen ympäristöön. Tällöin kuitenkin raportoinnin 
tulee olla riittävän tarkka, jotta tällaista arviointia on mahdollista tehdä. (Syrjälä, 1994, 103. 
Eskola ym. 198, 68.) 
 
4.2. Tutkimusaineiston hankinta  
 
Tämän tutkimuksen empiirisen osan tavoitteena on löytää teemahaastattelujen avulla vastauk-
sia asioihin, joihin rahoittajien ja aloittavien yrittäjien tulisi kiinnittää huomiota uutta yritystä 
perustaessa. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on juuri yrittäjien kokemuksen rahoituksen 
saannista ja rahoituksen myöntämiseen vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on myös antaa 
syitä aloittavien yritysten lopettamiseen pian aloittamisen jälkeen. Teemahaastattelujen avulla 
pyritään löytämään vaihtoehtoisia näkökulmia tutkimusongelmiin ja annetaan haastateltaville 
mahdollisuus vastata omin sanoin esitettyihin kysymyksiin. 
 
Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä valittiin tutkimuksen menetelmäksi koska haluttiin tuoda 
maaseutuyrittäjien ja rahoittajien näkemyksiä esille. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvi-
tellä haastateltavien mielipiteitä annetuista teemoista. Avoin haastattelu antaa myös mahdolli-
suuden kertoa tulevaisuuden toiveista ja tahtotiloista. Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla tutki-
ja voi esittää jatkokysymyksiä tutkimukselle olennaisista aihealueista. 
  
Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein pieneen joukkoon tapauksia. Tämän aineiston 
tieteellinen kriteeri ei ole sen määrä, vaan laatu ja käsitteellistämisen kattavuus. (Eskola 
ym.1998, 1319.) 
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Tutkimuksessa haastateltiin pankin rahoittajaa, erityisrahoituslaitos Finnvera Oyj: rahoitus-
neuvottelijaa, julkisen rahoituslaitoksen ELY-keskuksen yritystutkijaa, Työ- ja elinkeinotoi-
miston virkailijaa sekä neljää maaseutuyrittäjää, jotka olivat läpikäyneet rahoitusneuvottelut 
kyseisten instituutioiden kanssa. Haastatteluihin on valittu eri toimialoilla toimivia yrittäjiä. 
Yrittäjillä on myös erilainen koulutus ja tausta yrittämisestä. Haastattelun runko löytyy tämän 
raportin liitteenä. 
  
4.2.1 Aineiston käsittely 
 
Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastatteluista poimittiin tutkimukselle olen-
naiset asiat. Haastattelut purettiin teemoittain selkeyden säilyttämisen vuoksi, ja yhtäläisyyk-
sien ja eroavaisuuksien havainnoimiseksi. Analysoinnin jälkeen haastateltavien näkemyksistä 
ja teemoista koottiin kokonaisuuksia, joilla pyrittiin vastaamaan annettuihin tutkimuskysy-
myksiin. Aineiston käsittelyn tarkoituksena on verrata saatuja tuloksia esitettyihin teemoihin 
ja tehdä niistä johtopäätöksiä. 
 
4.2.2 Haastattelujen toteutus ja haastattelu runko 
 
Haastateltavat pyydettiin tutkimukseen puhelimitse. Haastateltaville lähetettiin ennen haastat-
telua sähköpostitse johdanto tutkimuksesta ja pelkistetty versio haastattelun teemoista. Ra-
hoittajien haastattelut toteutettiin rahoittajien työaikana, heidän toimipisteissään. Yrittäjät 
haastateltiin omassa kotonaan työpäivän jälkeen. Yksi yrittäjistä haastateltiin puhelimessa ja 
yhden yrittäjän kohdalla jälkikäteen muutamaa kysymystä täsmennettiin puhelimitse. 
 
Teemahaastattelujen kesto oli pääsääntöisesti tunnin mittainen. Kaikki haastateltavat olivat 
haastattelutilanteessa yksin. Muita osapuolia ei haastatteluihin otettu mukaan, koska he olisi-
vat saattaneet vaikuttaa annetun tiedon sisältöön. 
 
Haastattelun aluksi kerrottiin tutkijan taustasta, tutkimuksen tarkoituksesta ja kenelle sitä teh-
dään. Teemahaastattelujen teemat olivat kaikille haastatelluille samat, mutta rahoittajien ja 
yrittäjien välillä kysymyksien asettelussa oli eroja. Haastattelun runko testattiin ennen varsi-
naisia haastatteluja yhdellä maaseutuyrittäjällä. Osaan kysymysten asettelusta tehtiin muutok-
sia testauksen perusteella. 
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5. Tutkimustulokset 
 
5.1 Tutkimukseen osallistuneiden maaseutuyrittäjien kuvaus 
 
Haastatteluissa kartoitettiin yrittäjiltä kuinka tarkkaan yritysideaa paneutumista vaadittiin 
myönteisen rahoituspäätöksen saamiseksi. Kaikilta haastatelluilta yrittäjiltä vaadittiin liike-
toimintasuunnitelma, jossa tulee kuvata yritysidea. Tutkimustulosten raportoinnissa haastatel-
lut yrittäjät ovat yksilöity kirjaimin A-D.  
 
Yrityksen 
nimi 
Toimiala Liikevaihto Perustamisvuosi Työntekijöiden 
lkm 
Yrittäjäkoulutus 
A Kirjakauppa 170 000 2011 2,5 KTM 
B Nuohouspalvelu 40 000 2011 1 Ammattitutkinto 
(oppisopimus) 
C Viherpalvelu ?? 2007 1 puutarhurin 
ammattitutkinto 
D Lomituspalvelu 31000 2012 1 Agrologi 
(AMK) 
 
5.1.1 Taustatiedot 
 
Yrittäjällä A oli valmis liikeidea, koska hän osti valmiin yrityksen. Tällä voitiin samalla osoit-
taa, että yrityksellä oli ollut asiakaskunta jo aiemmin. Toimintatapa oli myös valmiina. Yrit-
tämisen aloittamista ja toimintatapojen omaksumista helpotti yhteistyö entisen omistajan 
kanssa.  
Yrittäjä B haki yleisessä haussa olevaa nuohooja-paikkaa, tämä tarkoitti automaattisesti myös 
oman yrityksen perustamista. Asiakaskunta palvelulle oli jo olemassa, ja myös tarve. Edeltävä 
yrittäjä ohjasi uuden yrittäjän toiminnan alkuun. Tapa toimia tuli edeltävältä yrittäjältä, uudis-
tusta tähän kuitenkin haetaan esimerkiksi tietotekniikan kehittyessä ja maksukäyttäytymisen 
muutoksena. 
Yrittäjä C perusti oman yrityksen työllistyäkseen kotiseudulleen. C halusi alkaa toteuttamaan 
koulutusta vastaavaa työtä. Vastaavanlaisia yrityksiä toimii alueella muitakin, ja nämä ovat 
myös verkostoituneet. Mökkitalkkareilla toimii myös omat internet-sivut, joilla voi ilmoittaa 
toiminnastaan. 
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Yrittäjä D perusti toiminimen toimiakseen miehensä maatalousyhtymässä työntekijänä. D on 
työskennellyt tilalla jo muutaman vuoden, mutta yhtymässä tulleen äitiysloman ja muiden 
muutosten seurauksena koettiin kustannustehokkaaksi perustaa toiminimi. Yrittäjä D koki että 
toiminimen perustaminen turvaa samalla tulevaisuutta, jos työtä ei miehen tilalla tulevaisuu-
dessa tarjota, niin yritys on toiminut jo pidempään ja palvelua voi tarjota muuallekin. 
 
 5.1.2 Fyysiset, taloudelliset ja henkiset voimavarat 
 
Yrittäjä A on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on paluumuuttaja maaseudulle 
opintojen jälkeen. Perhe asuu samassa kunnassa. Perhe ei kuitenkaan osallistu yrityksen toi-
mintaan. Rahoitusta yrittämisen aloittamiseen haettiin pankista. Pankkilainaa takaavat suku-
laiset ja Finnvera. Pankkilainan myöntämisen edellytyksenä on myös tuttuus paikallisen pan-
kin kanssa. Yrittäjälle myönnettiin myös starttirahaa. Kasvuhakuisuutta ei varsinaisesti rahoi-
tuksen yhteydessä kysytty, yrittäjä oli kuitenkin itse laskenut että pyrkii noin 5 prosentin vuo-
tuiseen kasvuun. Omaa rahoitusta yrittäjän mukaan tarvittiin muutama tuhat euroa, joka ”re-
vittiin jostain.” Yritys sijaitsee keskeisellä paikalla kylän raittia, ja tämän vuoksi kauppaan 
eksyy myös kesäisiä ohikulkijoita ja mökkiläisiä.  
Yrittäjä B kouluttautui nuohoojaksi oppisopimuksella toisella paikkakunnalla. Hän olisi jää-
nyt kyseiseen kuntaan töihin, ellei kotipaikkakunnalla olisi avautunut nuohoojan työ. Yrittäjä 
hoitaa itse yrityksen toiminnan alusta loppuun asti. Omarahoitusta aloittaessa ei ollut, joten 
toiminta rahoitettiin pankkilainalla, jonka takaa Finnvera. Osan rahoituksesta takaa myös yrit-
täjän sukulaiset. Yrityksen alkaessa B sai starttirahaa, kun oli ensin päivän työttömänä. Yrittä-
jä B halusi työllistyä kotiseudulleen, ja päätyi sitten lopulta kotikuntaansa yrittäjäksi. Yrityk-
sellä ei sinällään ole kasvutavoitetta, tavoitteena on työllistää itsensä. Kuitenkin kysyttäessä 
halua laajentaa yritystoimintaa, yrittäjä vastasi että voisi laajentaa naapurikuntiin. Tätä ei ollut 
kuitenkaan yrittäjältä kysytty rahoituksen hakemisen yhteydessä. Yrittäjä B:n yritys koetaan 
alueella pääsääntöisesti myönteisesti; ”hyvin harva, pari vaan vastustelee, kun ilimotan tulos-
ta, pientä osaa ei kiinnosta pätkääkään.” Asiakkaat ovat tavallisia kotitalouksia, ja yrityksen 
toimikuvaan kuuluu myös palotarkkailu. Yrittäjällä B ei ole mahdollista hyödyntää paikallisia 
yrityksiä toiminnassaan, koska nuohousvälineet pitää tilata Turusta. ”Joskus ostan hanskoja 
tuosta rautakaupasta.” Yrittäjä B ei kokenut markkinointia kovin tärkeäksi, koska nuohoami-
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nen on pakollista. Mökkiläiset saavat yhteystiedot kunnasta, ja vakituiset asiakkaat yrittäjä 
kontaktoi itse. Paikallislehdessä yrittäjä on ilmoittanut yhteystiedot välillä. 
Yrittäjä C on suorittanut puutarhurin ammattitutkinnon. Puutarhurin opintoihin kuuluu myös 
yrittäjyyden kursseja, C kävi kuitenkin erikseen vielä yrittäjä-kurssin ennen toiminnan aloit-
tamista. Perustetun yrityksen toimintaa tarjottiin alueen kunnille ja seurakunnille. Tämän li-
säksi yrittäjä C mainosti toiminnastaan paikallisessa lehdessä. Yrityksen kasvuhakuisuudesta 
ei yrittäjältä rahoitusta haettaessa kysytty, oletettiin että tarkoitus on työllistää itsensä. Yrityk-
sen toiminta ei kuitenkaan lähtenyt odotetulla tavalla ”lentoon” ja toiminta on sittemmin jää-
nyt sivutoimiseksi. Yrityksen toiminimi on edelleen voimassa ja yhteystiedot löytyvät mökki-
talkkareista. 
Yrittäjä D on koulutukseltaan Agrologi (AMK). Ammattikorkeakouluopinnoissa D oli suun-
tautunut kasvintuotantoon, mutta yrittäjyysopinnot kuuluvat kuitenkin korkeakoulututkintoon, 
ja yrityksen perustaminen tuntui luonnolliselta. D on kotoisin lypsykarjatilalta, ja tämän vuok-
si ammattitaitoa koulutuksen lisäksi alalle löytyy. Yrittäjä on suorittanut seminologin tutkin-
non ja tekee tilalla samalla myös jalostustyötä. Vierasta rahoitusta toiminimen alla toimimi-
seen ei tarvittu, yrittäjä toimii omarahoitteisesti. 
 
5.1.3 Toimiminen rahoittajan kanssa 
 
Kaikilta aloittaneilta yrittäjiltä edellytettiin liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjä A laati suunni-
telman itse internetistä löytyvällä pohjalla. Pääsääntöisesti A hoiti rahoituksen hakemisen 
puhelimitse ja verkossa. Yrittäjä A koki että olisi mielellään asioinut myös kasvotusten, mutta 
paikkakunnalla ei ollut kyseisiä instansseja. Etäisyyden vuoksi oli taloudellisempaa ja hel-
pompaa asioida puhelimitse. 
Yrittäjä B aloitti rahoituksen hakemisen pankista. Pankista neuvottiin paikallisen kehittämis-
yhtiön yritysneuvojalle ja TE-toimistoon. Starttirahaa yrittäjä B:lle myönnettiin TE-
toimistosta. Yrittäjälle jäi mielikuva, että pankkirahoitusta kyllä saa, kunhan takaajat löytyvät. 
Toimialallakin taisi olla vaikutusta.  Liiketoimintasuunnitelma laadittiin yritysneuvojalla. 
Finnveran takauksen hoiti pankki, ja Finnverassa itsessään ei tarvinnut asioida lainkaan. Yrit-
täjä B koki että kaikki tehtiin melkein puolesta; ”ei minun tarvinnu ku laittaa vaan papereita 
postiin.” 
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Yrittäjä C rahoittaa toimintansa omalla rahalla ja Finnveran pienlainalla. Toiminta yrityksessä 
ei alkanut odotetulla tavalla, ja starttirahaa yritykselle ei myönnetty. Yrittäjä C asioi Finnve-
rassa kasvotusten. C koki että palvelu oli yksilöllistä ja asiantuntevaa. Liiketoimintasuunni-
telman hän laati itse netissä. Suunnitelmassa laskettiin myös tulevat kassavirrat seuraaville 
kolmelle vuodelle. Yrittäjä ei käyttänyt yritysneuvojaa vaan hoiti yrityksen perustamisen itse. 
Yrittäjä D rahoitti yrityksen aloittamisen omalla rahalla. Toiminnan alkaessa yrittäjä kertoi 
vain siirtäneensä yrityksen tilille rahaa ensimmäisiä laskuja varten, kunnes ensimmäinen 
palkka maksettaisiin. D aloitti käytännössä yrityksen toiminnan päivässä. ”Kävin kylällä Om-
nissa, ja sitte meni jonnii aikaa niin tuli Y-tunnus postissa, että sain tilin avattua.” Yrittäjä oli 
kuitenkin valmistautunut Omnissa käyntiin laatimalla liiketoimintasuunnitelman. Yrittäjän 
mukaan oli jäänyt mieleen koulusta että sellainen täytyy olla. ”googletin vaan liiketoiminta-
suunnitelma ja tulostin sen, en minä niihin kaikkiin kohtiin osannu vastata.” Omnissa liike-
toimintasuunnitelma kysyttiinkin, ja sitä käytiin läpi. Lisäksi piti olla yritykselle nimi. Omni 
toimi yrittäjän puolesta patentti - ja rekisterihallitukseen.  
5.1.4 Rahoituspäätös ja jälkiseuranta 
 
Yrittäjä A koki rahoituspäätöksen helpoksi. Rahoitus tuli varsin nopeasti ja toiminnan alkuun 
päästiin nopeasti. Rahoituspäätöstä varten pankissa vaadittiin liiketoimintasuunnitelma. Pank-
kivirkailija oli tuttu henkilö, ja asiakassuhde kyseiseen pankkiin koko perheellä on ollut pitkä. 
Pankin palvelu oli asiantuntevaa ja konsultoivaa. Finnverassa yrittäjä ei asioinut fyysisesti, 
ainoastaan puhelimitse ja netissä. Yrittäjä koki että palvelussa ei ollut selkeää toimintamallia, 
ja ”paperisota oli kaoottinen”. Lopulta ei kuitenkaan mitään monimutkaista. Starttirahan yrit-
täjä haki myös netistä, ja tämä hoitui vaivattomasti. Yrittäjä olisi tarvinnut kuitenkin hakea 
starttirahalle jatkoa, koska toiminnan aloittaminen vaati suurempia investointeja, kuten kassa-
järjestelmän uusimisen. Starttirahan jatkoa olisi pitänyt hakea kuukausi ennen sen päättymis-
tä. Tämä unohtui yrittäjältä, koska hänellä oli tietenkin kädet täynnä töitä aloittavan yrityksen 
kanssa. Jälkikäteen starttirahan jatkoa ei myönnetty, sitten kun yrittäjä huomasi että sitä ei 
enää tilille tullutkaan. Toiminnan alettua rahoitusta myöntäneet tahot eivät ole ottaneet yhteyt-
tä. ELY-keskuksesta tarjottiin Yritys Suomen palveluita, joissa olisi voinut verrata tilinpäätös-
tietoja muihin alueella vastaavasti toimiviin yrityksiin. Palvelu olisi maksanut 400 euroa, jo-
ten yrittäjä ei ottanut palvelua käyttöön. Sen sijaan hän otti suoraan itse yhteyttä naapurikun-
nan kirjakauppiaaseen, ja sai hänestä mentorin itselleen saman tien. Liiketoimintasuunnitel-
maa seurantatyökaluna yrittäjä A ei ole hyödyntänyt. Liiketoimintasuunnitelma on jäänyt ra-
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hoituksen hakemisen jälkeen, minne lie. A seuraa kyllä yrityksen tilikausia, mutta käyttää 
tähän lähinnä kassasta saatavaa tulostetta. Sesonkiaikana varaudutaan sitten tulevaan edellis-
ten vuosien perusteella, tietysti pyritään tarjoamaan tuotevalikoimassa aina jotain uutta. 
 
Yrittäjä B mukaan rahoituksen hakeminen meni ”jouhevasti”. B koki että rahat olivat tilillä 
parissa päivässä, yrittäjän mukaan ”liiankin helposti”. B asioi yrityksen alkaessa TE-
toimistossa, pankissa ja yritysneuvojalla. ”Ei niistä mistään oo otettu yhteyttä, oisinhan minä 
voinu asiakaspalautetta antaakin, vaan eipä mulla oo mittää sanomista, kaikki meni niinku 
pitikin.” Liiketoimintasuunnitelmaan B ei ole palannut yrityksen aloittamisen jälkeen. B ko-
kee että toiminta on pyörinyt niin kuin sen on odotettukin toimivan.   
 
Yrittäjä C muistelee että Finnveran pienlainan myöntämisessä meni kaiken kaikkiaan muuta-
ma kuukausi. Rahoituksen myöntämisen jälkeen Finnverasta on soitettu kaksi kertaa ja kysyt-
ty miten yrityksellä on mennyt. Koska toiminta yrityksessä lakkasi päätoimisesta toiminnasta 
melko nopeasti, ei tarvetta varsinaiselle seurannalle ole ollut. Yrittäjä aloitti palkkatyöt yritys-
toiminnan ohella. Liiketoimintasuunnitelmassa kyllä olivat laskelmat tuleville vuosille, mutta 
nämä eivät toteutuneet. Yrittäjä C ei ole tähän sen kummemmin palanut, aika on mennyt mui-
hin hommiin. 
 
Yrittäjän D mielestä yritysneuvontakeskuksessa sai asiantuntevaa ja hyvää palvelua. Asiat 
etenivät varsin nopeasti. Pankissa keskusteltiin sekä vakuutuksista että pankkipalveluiden 
tarpeesta. Rahoituksen tarvetta kartoitettiin, mutta sitä ei sillä hetkellä ollut. Yrityksen perus-
tamisen jälkeen Omnista ollaan oltu yrittäjään yhteydessä, koska tilikirjanpito jäi Omniin. 
Muista instansseista kuten ELY-keskuksesta ei ole tarjottu yrittäjäpalveluita. Liiketoiminta-
suunnitelmaan yrittäjä ei ole palannut ensimmäisen yrittäjävuotensa jälkeen. ”On se jossain 
tuolla kansiossa.” 
 
5.2 Tutkimukseen osallistuneiden rahoittajien kuvaus 
 
Rahoitusneuvottelijoilla oli kaikilla kaupallinen koulutustausta. Lisäksi jokaisessa instituuti-
ossa oli järjestetty erillinen koulutus rahoitusneuvottelijan työnkuvaan kuuluvan rahoituksen 
myöntämistä varten. Kellään haastatelluista rahoituksenmyöntäjistä ei ollut itsellään yrittäjä-
taustaa ja kaikki olivat toimineet työssään varsin pitkään. Finveran rahoitusneuvottelija oli 
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vastikään edennyt urallaan nykyiseen tehtäväänsä, ja tämän vuoksi teki paljon yhteistyötä 
kollegoidensa kanssa rahoituspäätösten tueksi. 
 
Rahoittaja Rahoitusmuo-
dot 
Merkitys kasvuha-
kuisuudella 
Vaaditaanko 
liiketoimintasuunnitelm
a 
Jälkiseurant
a 
Työvoimatoimist
o 
starttiraha ei kyllä ei 
Ely-keskus avustukset ei kyllä osittain* 
Finnvera lainat, takaukset kyllä kyllä ei 
Pankki lainat kyllä kyllä ei 
*yrityksessä käydään tarkastamassa että myönnetty avustus on käytetty tarkoitettuun investointiin. 
5.2.1 Taustatiedot 
 
Työ- ja elinkeinotoimiston neuvoja myöntää starttirahaa aina kun aloittava yrittäjä täyttää 
hakijalle asetetut kriteerit. Tällä hetkellä kaikki aloittavat yrittäjät tavataan kasvokkain, ja 
keskustellaan alkavasta yrityksestä. Jatkossa starttirahaa voidaan hakea sähköisesti. Aikatau-
lua muutokseen ei vielä tiedetä. 
 
Finnveran rahoitusneuvoja myöntää yhdestä viiteen henkeen työllistyville pienyrityksille lai-
naa 35 000 euroon asti. Tästä isommat päätökset tekee rahoituspäällikkö. Joissakin tapauksis-
sa myönnetään isompia lainoja, jos yrittäjältä löytyy vakuuksia. Finnveran lainat ovat: Pien-
laina ja naisyrittäjälaina, tai pankkitakaus. Finnveraan vähän yli puolet hakemuksista tulee 
lausuntomenettelyjen kautta. Tämä tarkoittaa, että aloittava yrittäjä käy uusyrityskeskuksella 
ja hakemukset käsitellään puhelimitse Finnverassa. Jos hanke ei ole vielä valmis, yrittäjää 
pyydetään käymään Finnverassa. Hakemuksen yhteydessä käsitellään liiketoimintasuunnitel-
ma, laskelmat ja lausunto. Rahoitusta ei myönnetä noin 13–15 prosentille hakijoista, todelli-
nen luku on noin 20 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että osa hakijoista päättää keskeyttää hank-
keen, esimerkiksi toimitilaa ei löydykään, yhtiökumppani ei lähdekkään mukaan, tai muista 
syistä. 
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ELY-keskuksen yritysneuvoja toimii yritystutkijana, joka käsittelee avustushakemuksia inves-
tointeihin ja kehittämiseen. Maaseuturahaston puolelta myönnetään käynnistukea, jos palkkaa 
ensimmäisen työntekijän. Sähköisen palvelun kautta voi hakea ELY-keskukselta yritystuki-
lain mukaisia tukia investointeihin ja yrityksen kehittämiseen. Maaseuturahastosta tukea saa 
melkein mihin vaan, rakentamiseen, koneurakointiin ja vähittäiskauppaan. Pihan rakentami-
nen tai kilpailtua toimialaa ei tueta, kuten kampaamot, hierojat ja niin edelleen. 
 
Tutkimukseen haastateltu pankki toimii yhteistyössä Finnveran kanssa, muiden pankkien ta-
voin. Yrittäjille suunnattuja pankkipalveluita ovat pankkitakaukset, velkakirjalainat ja erilaiset 
tilipalvelut. Pankkitakaukset ovat urakka- ja hankintatakauksia. Tämän lisäksi aloittava yrittä-
jä voi sopia pankin kanssa tilijoustoista, laskutuspalveluista ja päivittäiseen pankkiasiointiin 
kuuluvista palveluista. Pankilla on konsultatiivinen rooli aloittavan yrittäjän polulla. Pankista 
usein ohjataan hakemaan neuvontaa paikalliselta yritysneuvojalta, TE-toimistosta ja ELY-
keskukselta. 
 
 5.2.2 Fyysiset, taloudelliset ja henkiset voimavarat 
 
TE-toimistossa edellytetään, että starttirahan hakijalla tulisi olla alalta oleva koulutus tai kä-
dentaito. Perheen osallistumista yrityksen toimintaan kartoitetaan ja toimeentuloon riittävää 
työmäärää peilataan työhön tarvittavaan aikaan. Tapauksissa, joissa aloittava yrittäjä haluaa 
esimerkiksi alkaa harjoittaa yrittäjänä aiempaa harrastustaan - kartoitetaan tarkasti, paljonko 
kyseistä tuotetta pitäisi valmistaa tai palvelua tarjota että sillä pystyy itsensä elättämään. 
Hankkeen osoittautuessa kannattamattomaksi yrittäjäksi suunnittelevaa ohjataan mahdollisesti 
osuuskuntatoimintaan. Aloittavat yrittäjät käyvät yrittäjäkurssin ennen yrityksen perustamista, 
ellei heillä ole starttirahaan oikeuttavaa koulutustaustaa. Yrittäjäkurssilla laaditaan markki-
nointisuunnitelma tulevalle yritykselle. Monet yrittämisestä kiinnostuneet tulevat keskustele-
maan TE-toimistoon, vaikka varsinaista päätöstä ei olisikaan tehty. Keskustellessa aloittavaa 
yrittäjää ohjataan hakemaan neuvoja vastaavilta toimijoilta samalta alueelta ja annetaan ohjei-
ta verkostoitumiseen myös kunnan tai kaupungin kanssa. 
 
Finnverassa koetaan, että voimavarojen kartoittaminen riippuu toimialasta. Mitä monimutkai-
sempi ja monipuolisempi toiminta, sen tarkempi kuvaus vaaditaan. Jos kysymyksessä on pe-
rustoiminta, kuten kampaamo tai aurauspalvelu, kulurakenne on alalla yks yhteen ja niin tark-
kaa kuvausta ei vaadita. Finnverassa kerätään tietoa tilinpäätöstiedoista, joten yritysten kulu-
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rakenteesta toimialoittain on hyvä kuva. Jos kulut poikkeavat paljon normaalista, tätä pitää 
pystyä perustelemaan. Markkinointisuunnitelma vaaditaan jos sitä ei ole uusyrityskeskuksessa 
jo tehty, ennenkuin rahoitusta myönnetään pitää olla tuntuma mistä asiakkaat löytyvät. Yli-
opistolta tulevat hankkeet menevät yritystutkijalle, tai jos hanke on muuten jotenkin erikoi-
sempi. Pienyritysten rahoituspäätökset on yleensä aika yksinkertaisia. 
 
Finnveran toiminnan tarkoituksena on tunnistaa kasvupyrkimykset, lisärahoitus onnistuu 
myös rahoitusneuvottelijan kautta. Silloin kun yrityksen liikevaihto kasvaa yli 200 000 euroon 
tai yritys kansainvälistyy, hanke siirtyy rahoituspäällikölle tai kansainvälisyysyksikköön. Ra-
hoituksen myöntämisen kriteeri ei kuitenkaan ole kasvupyrkimys. Alueelle humaaniset vaiku-
tuksen eivät ole rahoitusta puoltavia tekijöitä, vaan Finnveran tarkoitus on rahoittaa kannatta-
vaa toimintaa. Tärkeintä on että raha maksetaan takaisin. Jos toiminnasta käy ilmi, että se 
esimerkiksi elävöittää kylätoimintaa ohjataan hanke ELY-keskukseen, Tekesiin tai FinProon.  
 
Finnvera toimii yhteistyössä pankkien kanssa; jos yrittäjän vakuudet eivät riitä pankki voi 
laittaa pientakaus hakemuksen, tällöin Finnveran rahoitusneuvottelija asioi vain pankin kans-
sa. Jos taas yrittäjä hakee lainaa Finnverasta, voidaan pankista tarkistaa onko asiakkaalla va-
kuuksia vaikka asunnosta. Finnverasta ei voida neuvoa yrittäjää verkostoitumaan, Finnverassa 
on pankkisalaisuus ja tämän vuosi ei voida ehdottaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
Ainoastaan opastetaan olemaan yhteydessä yrittäjäjärjestöihin.  
 
Finnverassa yrityksen jatkuvuuden kannalta ei varsinaisesti kartoiteta yrittäjäperhettä. Koke-
musta yrittämisestä voidaan kysyä, esimerkiksi onko aloittava yrittäjä itse kasvanut yrittäjä-
perheessä. Sukupolvenvaihdoksia tehdään aika paljon, ja jatkajien keski-ikä on nuori. Rahoi-
tukselle ei yrityksen sijainnille ole merkitystä jos yrittäjä pystyy todistamaan että asiakaskun-
taa riittää. 
 
Finnveran pienissä rahoituksissa, alle 35 000 euroa, ei ole omarahoitusvaateita. Mutta tieten-
kin kaikki riippuu kokonaisuudesta. Selvitys markkinatilanteesta vaaditaan jos kyseessä on 
hitaampi prosessi ja asiakaskuntaa karttuu pikku hiljaa. ”Joskus ei tehdä yhteistyösopimuksia 
ennen kuin yritys on perustettu jo, on meidänkin kannalta mukavaa että toiminta lähtee käyn-
tiin mahdollisimman nopeasti.” 
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ELY-keskuksessa edellytetään myös tuenhakijalta liiketoimintasuunnitelma, tai muutoin vas-
taavat tiedot. Yleensä yrittäjä ohjataan täyttämään Yritys Suomen – sivuilta löytyvä liiketoi-
mintasuunnitelmapohja. Jos yritys toimii maaseudulla, ei edellytetä kasvuhakuisuutta, koska 
suurin osa näistä yrityksistä on yksin perustettavia, itsensä työllistämiseksi. 
 
Jos yrityksellä on jokin humaaninen hyöty, ELY-keskuksen mukaan tämä on myönteistä pää-
töstä tukeva tekijä; ”Lähtökohtana on että työllistää itsensä, liikevaihto ja tulos ovat realistisia 
ja elättää yrittäjän. Sivutoimisia yrityksiä ei tueta, toki katsotaan hyvällä jos työllistää toisen-
kin henkilön ja tuo jonkun uuden palvelun alueelle.” ELY-keskuksen yritystutkija pitää myös 
kannattavuutta tärkeänä tekijänä: ”Jos idea on hyvä niin täytyy miettiä mitä tulevaisuudessa 
poikii, mutta tärkeintä tietysti että elää sillä.” Aloittavat yrittäjät tavataan ELY-keskuksessa 
aina kasvotusten, jos yrittäjä on asioinut jo monta kertaa, ei välttämättä enää tavata. Elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tutkija pitää markkinoita merkittävänä tekijänä rahoitus-
päätökselle. Tavoitteelliset markkinat olisivat laajemmat kuin paikalliset markkinat, aloittavil-
la yrittäjillä ei kuitenkaan aina näin ole. Jos yrittäjä kuvaa markkinoita laajemmaksi, pyyde-
tään myös selvitystä miten kyseiset markkinat ovat saavutettavissa. ELY-keskuksesta yrittäjää 
ohjataan yhteistyöhön muiden alueella toimivien instanssien kanssa, ja verkottumiseen pyri-
tään. Investointien kohdalla ei aina voida kuitenkaan puuttua yrityksen toimintaan. 
 
ELY-keskuksen kohdalla vaaditaan rahoitushakemuksen liitteenä koulutustausta ja aiempi 
työkokemus. Maaseuturahaston puolella halutaan tietää ikä, perimätieto ja pitää pystyä näyt-
tämään toteen että on taitava tekijä. Yrityskäynnin yhteydessä nähdään myös tehtyjä tuotteita. 
Yrittäjäperhe käydään läpi myös yrityskäynnin yhteydessä. Jos yrittäjä on jo iäkäs, kysytään 
myös jatkosta ja onko perheessä yritykselle jatkajaa. Yrityksen sijainnilla ei sinällään ole ra-
hoituspäätökseen vaikutusta, alihankinta yritysten kohdalla se on ostajan välinen sopimus. Jos 
yritys tekee tuotteita, kartoitetaan miten kuljetus on järjestetty. Yritystutkijan mukaan: ” Jos-
kus tulee vastaan hankkeita, joissa esimerkiksi ratsastuskoulu on harvaan asutulla alueella, 
jossa kunnan asukkaat suurin osa eläkeläisiä, tällöin on syytä miettiä jos toiminta olisi jossain 
muualla. Tuotteiden valmistus toimii yleensä syrjässäkin.” 
 
Pankilla on olemassa oleva riskiprofilointi niin yritys- kuin henkilöasiakkaidenkin kohdalla. 
Riskiprofiloinnin tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan talouden tilaa. Aloittavan yrittäjän 
kohdalla halutaan varmistaa, että yrittäjän itselleen maksama palkka riittää niin jokapäiväi-
seen elämiseen kuin yrityksen vieraan rahoituksen takaisinmaksuun. Riskiprofilointi muuttuu 
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vallitsevan taloustilanteen mukaan. Yrittäjän käyttäessä velkakirjalainaa tarvitaan myös va-
kuuksia. Vakuudeksi sopii useimmiten kiinteistö, riippuen investoinnin kohteesta koneen va-
kuusarvo vaihtelee. Jossain tapauksissa käytetään henkilövakuutta, henkilövakuuden osuus 
käytetyistä vakuuksista kokoajan vähenee. Myönnettävään pankkitakaukseen tai lainaan ei 
juuri vaikuta yrityksen välillinen hyöty alueen palveluille. Aloittavan yrittäjän kohdalla, jos 
yrittäjä esimerkiksi vuokraa toimitiloja pankin omistamista kiinteistöistä, on tämä puoltava 
tekijä. Yrittäjän toiminnan edesauttaessa esimerkiksi jonkin muun yrityksen toimintaa alueella 
ei pankin puolesta kartoiteta. Pankkitoiminnassa vallitsee pankkisalaisuus, jonka puolesta 
pankki ei voi ottaa tällaiseen kantaa. 
 
5.2.3 Yhteistyö rahoittajan kanssa 
 
TE-keskuksen rahoitusneuvoja kokee työnsä mielekkäänä ja mukavana. Neuvojan mukaan 
vaikka joskus on joutunut ”toppuuttamaan yrittäjää” ja saanut loukkaantumista aikaiseksi, on 
yrittäjä saattanut tulla kiittämään että ei aloittanut yritystoimintaa. Joskus yrittäjät aloittavat 
toiminnan vaikka starttirahaa ei myönnettäisikään. Rahoitusneuvottelija pitää tärkeänä, että 
aloittava yrittäjä tavattaisiin kasvokkain. ”Tällä alueella on esimerkiksi paljon metallialan 
osaajia, autonkorjauksesta kiinnostuneita vanhoja miehiä, jotka ovat hyviä työssään, mutta 
eivät osaa täyttää kaavakkeita.” 
 
Finnveran rahoitusneuvottelija on saanut monenlaista palautetta. ”Monesti yrittäjä on niin 
sanotussa flow tilassa, että halutaan vaan aloittaa. On tilastollinen fakta että noin puolet aloit-
taneista yrittäjistä lopettaa tai menee konkurssiin ensimmäisen kahden kolmen vuoden aikana. 
Jos sillä alkuperäisellä suunnitelmalla ei mene hyvin, niin muutetaan niin että leipä on saata-
vissa. Näissä tilanteissa pitäisikin sitten lopettaa tai hankkia sinne sellainen henkilö, joka saa 
homman toimimaan.”  
 
ELY-keskuksen yritystutkijalla on posiitivinen näkemys yrittäjien kanssa toimimisesta. Hän 
kokee myös yrityskäynnit miellyttävinä. ”Silloin kun näkee hakemuksesta heti, että tulee kiel-
teinen päätös, niin se on vaan puhelinsoitto, ja ymmärtävät kyllä kun selittää.” Viime ohjel-
makaudelta tuli vain yksi negatiivinen kokemus (nykyinen päättyy 2014). Liiketoimintasuun-
nitelma on tärkeä työkalu rahoitusta haettaessa, liian usein tulee vain nopeasti kyhättyjä versi-
oita. 
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Pankkitoimihenkilö kokee että asioiminen aloittavien yrittäjien kanssa on aina mielenkiintois-
ta ja haastavaa. Pienelle paikkakunnalle yrityksiä perustetaan harvoin, muutama vuodessa. 
”Yleensä he ovat paluumuuttajia, on kiva saada uusia palveluita käyttöön, toivottavasti riittää 
asiakkaita.” Aloittavia yrittäjiä kohdataan myös tilanteissa kun jokin toiminta alueella on lop-
punut ja on työllistettävä itsensä jollain tavalla. Poismuuttaminen voi tuntua hankalalta koti-
paikasta luopumisen kannalta tai esimerkiksi ei haluta vaihtaa lasten koulua tai muuttaa kauas 
lapsenlapsista. ”Asiakkaat on tuttuja monessa sukupolvessa, näiden asioiden ei oikein voi 
kuitenkaan antaa vaikuttaa laskelmiin.”  
 
5.2.4 Rahoituspäätös ja jälkiseuranta 
 
Työ- ja elinkeinotoimistosta myönteisen starttirahapäätökseen jälkeen ei asiakkaaseen olla 
enää yhteydessä. Tulossa on todennäköisesti vuoden 2013 aikana jonkinlainen tyytyväisyys-
mittaus palvelun laatuun. Rahoitusneuvottelijan mukaan: ”Kait ne siellä Helsingin päässä ky-
seleekin perään, vaan ei niitä kiinnosta nämä syrjäset paikkakunnat.” Jos yrittäjä hakee jatkoa 
starttirahalle, yleensä liiketoimintasuunnitelma ei enää palata. Tällä hetkellä linjauksena on, 
ettei jatkoa starttirahalle myöskään myönnetä. 
 
Finnveran rahoitusneuvottelija kertoo hoitavansa omien asiakkaiden asiat siihen asti, kunnes 
laina on loppuun maksettu. Rahoituspäätöksen jälkeen ei enää yrittäjään oteta yhteyttä, paitsi 
jos rahoitusta hakiessa hankkeessa on tunnistettu kasvupotentiaali, yrittäjään kohdennetaan 
markkinointia. Finnverassa on myös aktiiviasiakkaita, joihin ollaan yhteydessä, mutta ei pien-
yritys puolella. Annetusta palvelusta ei suoraan kerätä asiakaspalautetta. Finnveralla on asia-
kastyytyväisyyskysely, talo tasolla tämä toteutuu satunnaisesti. Liiketoimintasuunnitelmaa 
seurataan jälkikäteen, jos haetaan lisärahoitusta, tällöin liiketoimintasuunnitelmasta halutaan 
päivitetty versio.  
 
ELY- keskuksessa julkisen rahan määrä voi olla 75 prosenttia investoinnista, tämä pitää sisäl-
lään Finnveran ja ELY:stä myönnetyn rahoituksen. 25 prosenttia pitää olla omaa rahaa, pank-
kilainaa tai omia säästöjä. Jos käytetään pankkilainaa, isommissa hankkeissa halutaan pankin 
lausunto hankkeen rahoittamisesta. Rahoituspäätökseen tarvitaan liiketoimintasuunnitelmassa 
tai erikseen tulosennuste kolmelle tulevalle vuodelle, aloittavan yrittäjän kohdalla riittää talo-
uslaskelmat. Lisäksi halutaan kuvaus miten tähän tulokseen päästään. 
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Maaseuturahastoon tulee vuosittain noin 100-150 hakemusta, kielteisiä päätöksiä tehdään 10-
15 prosenttia. Yleensä yrittäjät ottavat yhteyttä ennen hakemuksen jättämistä, ja jättävät ha-
kematta jos tietävät ettei myönnetä. Jonkin verran tulee korvausinvestointeihin hakemuksia, ja 
näihin ei myönnetä rahoitusta, kun tarkoitus on tukea kasvua.  
 
ELY-keskuksen päätökset voivat tulla viiveellä, joten toiminta on jo alkanut ja tukea haetaan 
vasta myöhemmin. Hakemus saattaa myös olla vajavainen, ja rahoitus myönnetään vasta kun 
hakemus on valmis, esimerkiksi rakennusluvat tms. Yrityksessä vieraillaan kun maksaja käy 
katsomassa että investointi on tehty. Päätökseen laitetaan yhteystiedot ja kehenkä tukipäätök-
sen osalta voi olla yhteydessä. Yritystutkijan mukaan; ”emme ole missää raha arkun päällä 
istuvia vaan jatkuvasti yhteydessä.” 
 
Palautetta ELY-keskuksen kohdalla työ-ja elinkeinoministeriö tekee tyytyväisyystutkimusta 
valtakunnallisesti, ei maakunnassa. Maaseuturahaston osuus investoinneista on 35 %, ja sitä ei 
makseta takaisin, asiakkaat ovat siis aina tyytyväisiä. Yrityksen tukihakuvaiheessa täytetään 
indikaattorilomake, jossa kysytään tulostavoite, liikevaihtotavoite, ympäristövaikutukset, ja 
tuleeko hankkeen aikana uusia tuotteita. Viimeisen tuen maksatuksen yhteydessä yrittäjän 
tulee tehdä selvitys toteumasta – tosin, jos yritys on vasta aloittanut, ei yleensä vastauksia 
saada. Silloin kun rahoitusta on myönnetty enemmän kuin 5000 euroa, menee kysely viiden 
vuoden kuluttua yrittäjälle. Yrityksiltä myös kartoitetaan liikevaihtoa, tulosta ja alle 25-
vuotiaiden työllistyneitä miehiä ja naisia. 
 
ELY-keskuksen tutkija kokee että ei ole aikaa aktiiviseen asiakkaiden yhteydenpitoon, mutta 
yleensä yrittäjät itse ottavat yhteyttä. Keskustelua on käyty myös siitä pitääkö kaikkiin hank-
keisiin lähteä mukaan, ja saavatko samat yritykset kokoajan avustuksia. 
 
Pankista rahoituspäätöksen lopulta antaa laskelmat, jos kysymyksessä on velkakirjalaina. Sil-
loin kun maksukykyä riittää ja aloitettava toiminta vaikuttaa liiketoimintasuunnitelmassa siltä 
että sillä elää niin rahoitus myönnetään. Jos Finnvera takaa myönnettävän lainan on riski pan-
kin kannalta myös pieni. Tietenkin perintään menevät velat ovat aina pankille tappiollisia. 
Jälkikäteen yritysasiakkaisiin kohdistetaan kohderyhmään sopivaa markkinointia. Jos lainan-
maksuun tarvitsee tehdä muutoksia tai tarvitaan lisärahoitusta, tehdään uudet laskelmat lainan 
takaisinmaksusta ja maksuvalmiudesta. Liiketoimintasuunnitelmaan ei sinällään palata, jos-
sain tapauksissa liiketoimintasuunnitelmasta saatetaan katsoa taustatietoja uutta laskelmaa 
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varten. Lisärahoituksen hakemisen yhteydessä pyydetään liiketoimintasuunnitelmasta päivi-
tetty versio.  
 
5.3. Keskeisimmät tutkimustulokset 
 
Liiketoimintasuunnitelman sisällön merkitystä myönteiselle rahoituspäätökselle 
 
Kaikki rahoittajat vaativat yrittäjältä liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman 
sisällön suurin merkitys oli TE-toimistolle ja ELY-keskukselle että yrittäjä pystyy elättämään 
yrityksen tuloilla itsensä. Lisäarvoa positiiviselle rahoituspäätöksen saamiselle toi työllisty-
minen, ja mahdollinen uusien työntekijöiden palkkaaminen tulevaisuudessa. Liiketoiminta-
suunnitelman laskelmat saivat rahoittajien osalta eniten painoarvoa. Jos aloittava yrittäjä toi 
maaseudulle uuden palvelun tai pystyi toimimaan yhteistyössä muiden alueen yritysten kans-
sa, tällä oli painoa arvoa TE-toimistolle ja Ely-keskukselle. Finnvera ja paikallinen pankki 
halusivat varmistua lainan takaisin maksukyvystä, välillistä humaanista hyötyä ei niinkään 
painotettu eikä verkostoitumista voitu edesauttaa pankkisalaisuuden vuoksi. 
 
Liiketoimintasuunnitelman hyöty maaseudulla toimivalle yrittäjälle 
 
Haastatelluista yrityksistä kolme laati liiketoimintasuunnitelman itse netissä, ja yksi teetti 
suunnitelman yritysneuvojalla. Liiketoimintasuunnitelmaa käytettiin yrityksen aloittaessa, 
koska se edellytettiin rahoituksen saamiseksi. Kaikki yrittäjät laativat liiketoimintasuunnitel-
maan laskelmat seuraavalle kolmelle vuodelle. Yksikään haastatelluista yrittäjistä ei käyttänyt 
liiketoimintasuunnitelma rahoituksen myöntämisen tai yrityksen perustamisen jälkeen seuran-
tatyökaluna.  
 
Maaseutuyrittäjän kokemukset rahoituksen hakemisesta 
 
Kaikki haastatellut yrittäjät saivat mielestään hyvää ja asiantuntevaa palvelua. Kaikki rahoitta-
jat toimivat konsultoivasti ja pystyivät ohjaamaan yrittäjää yrityksen perustamisessa. Haasta-
tellut yrittäjät kokivat että liiketoimintasuunnitelmaan ei palattu rahoituspäätöksen jälkeen. 
Rahoitushakemusten käsittely meni haastateltujen yrittäjien mielestä vaivattomasti. Ainoas-
taan yrittäjään B otettiin jälkikäteen yhteyttä rahoituksen myöntämisen jälkeen. 
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5.4 Tutkimustulosten luotettavuus 
 
Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomata että tutkimusaineisto ei ole laaja. Tutki-
muksessa on haastateltu neljää yrittäjää ja neljää rahoitusneuvottelijaa. Tutkimuksen tarkoi-
tuksena ei ollut kerätä yleistettävää tietoa vaan valita heterogeeninen joukko ja vertailla näi-
den kokemuksia rahoittajien näkemyksiin. Haastattelutilanteessa on mahdollista että haastatel-
tu puhuu muunnellusti tai jättää kertomatta asioita, tämä voi olla tahallista tai tahatonta. 
 
Haastattelu tilanteessa, jossa esitetään avoimia kysymyksiä, voi haastateltava kokea kysymyk-
sen eritavalla kuin toinen. Myös kysymyksen esittäjä saattaa esittää kysymyksen eritavalla. 
Avoimien kysymysten kohdalla vastauksen tulkinnalle jää aina varaa. Kuitenkin vastaukset 
eri yrittäjien ja rahoittajien kesken vaikuttivat kuitenkin ristiriidattomilta. 
 
Haastateltujen yrittäjien välistä vertailua vaikeuttaa yrittäjien erilaiset taustat ja haastatellut 
yrittäjät käyttivät myös eri rahoitusmuotoja. Rahoittajien välistä vertailua ei voi myöskään 
suoranaisesti toteuttaa, koska rahoitusmuodot olivat eri lähtökohdista – pankkilaina makse-
taan takaisin, tukia ei.  
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6. Johtopäätökset 
   
Liiketoimintasuunnitelma laaditaan aina yrityksen perustamisvaiheessa. Yrittäjän tulee laatia 
liiketoimintasuunnitelma rahoitusmuodosta riippumatta. Yrityksen perustamisvaiheen tär-
keimpänä neuvottelu työkaluna pidetään liiketoimintasuunnitelmaa.  
 
Yrityksen perustamiseen on olemassa helposti saatavaa informaatiota. Maaseudulle aloittavi-
en yritysten perustamista puoltavat itsensä työllistäminen ja alueen palvelutarjonnan paranta-
minen. Verkostoitumista painotetaan TE-toimistosta ja Ely-keskuksesta myönnettävän rahoi-
tuksen yhteydessä. 
 
Riskinä yrityksen aloittamisena voidaan pitää myös toiminnan seuraamista. Aloittava yrittäjä 
on helposti innoissaan uudesta yrityksestään ja toiminta alkaa lupaavasti. Pienyrittäjät ryhty-
vät tekemään työtä, jonka kädentaidon tai koulutuksen he omaavat. Yritystoiminnan alettua ei 
koeta enää tärkeäksi seurata asioita, joita liiketoimintasuunnitelmassa yrittäjää pyydettiin 
miettimään. Rahoitus on jo myönnetty ja liiketoimintasuunnitelmaa ei koeta enää tärkeäksi.  
 
Haastattelut pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että täysin erilaiset ja erilaisilta taustoilta olevat 
yrittäjät käyttäytyivät rahoittajien kanssa samalla tavalla. Liiketoimintasuunnitelma laadittiin 
rahoituksen myöntämiseksi, ei yrityksen seurantatyökaluksi. 
 
Rahoittajien kohdalla voidaan todeta, että rahoittajat, jotka toimivat voittoa tavoittelevalla 
tavalla olivat rahoituksen hakemisen suhteen tarkempia, ja kohdensivat potentiaalisiin kasvu-
yrityksiin markkinointia. Kukaan rahoittajista ei kokenut vastuuta seurata yrittäjän toteutunut-
ta tulosta.  
 
Liiketoimintasuunnitelmaa tullaan käyttämään jatkossakin rahoituksen myöntämisen tukena. 
Tutkimuksessa haastatellut yrittäjät olivat yhtä lukuun ottamatta tyytyväisiä yrityksensä toi-
mintaan. Yrittäjät kokivat että liiketoimintasuunnitelma on välitön pakko rahoituksen myön-
tämiselle. Yrityksen toteutunutta tulosta seurataan muilla keinoin tai sitä ei seurata. 
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Liite 2. Tekesin rahoitushakemus 
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Liite 3. Kysymyslomakkeet 
 
KYSYMYSLOMAKE 
1. Yrittäjän tausta 
- yrityksen nimi 
- toimiala 
- liikevaihto 
- perustamisvuosi 
- työntekijöiden lkm 
- yrittäjän koulutus 
 
2. Yritysidea 
- tarve/hyöty asiakkaalle 
- tavoite, imago 
- asiakkaat 
- tuotteet, palvelut 
- tapa toimia 
 
3. Fyysiset, Taloudelliset, Henkiset voimavarat 
- osaaminen 
- yhteistyö 
- perhe 
- sijainti 
- omarahoitus, vierasrahoitus 
 
4. Toimiminen rahoittajan kanssa 
- vaatimukset 
- yhteistyö  
- ammattitaito 
-  
 
5. Rahoituspäätös 
- jälkihoito 
- palaute 
- kokemukset 
- liiketoimintasuunnitelman seuraaminen 
 
 
1. Yrittäjän tausta 
- yrityksen nimi 
- toimiala 
- liikevaihto 
- perustamisvuosi 
- työntekijöiden lkm 
- yrittäjän koulutus 
 
2. Yritysidea 
- tarve/hyöty asiakkaalle 
Minkälaisia tuotteita ja palveluita yritys tarjoaa? Mitkä ovat tuotteiden ja palveluiden ominaisuudet? Mitä 
asiakkaan tarpeita ne tyydyttävät ja miten? Mitä asiakashyötyjä ne tarjoavat? 
- tavoite, imago 
Onko yrityksellä kasvutavoitetta? Miten yritys koetaan alueella?  
- asiakkaat 
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Kuvaile tyypillistä asiakasta. 
- tuotteet, palvelut 
Kerro tuotteista tai palveluista, joita yrityksenne tarjoaa. 
- tapa toimia 
Miten käytännössä yrityksenne toimii? Onko teillä esimerkiksi eettisiä arvoja, jotka tekevät tuotteistanne 
ainutlaatuisia? Tuotatteko lisähyötyä asuinseudullenne, miten? 
 
3. Fyysiset, Taloudelliset, Henkiset voimavarat 
- osaaminen 
Miten olette hankkineet ammattitaitonne yrittäjänä, omaan yritykseenne? 
- yhteistyö 
Toimitteko yhteistyössä alueen muiden yriysten kanssa? 
- perhe 
Työllistättekö muita perheestänne, tai osallistuvatko he yrityksen toimintaan? 
- sijainti 
Miten kuvailisitte yrityksenne sijainti yrityksen kannattavuuden kannalta? 
- omarahoitus, vierasrahoitus 
Miten rahoititte yrityksenne toiminnan aloittamisen? Käytittekö jotakin tai useampaa seuraavista, starttira-
ha, finveran palvelut, pankkilaina, Ely-keskuksen palvelut. Sijoititteko yritykseenne omaa rahaa? Miten 
yritystoiminta on vakuutettu, pääpiirteittäin? 
 
4. Toimiminen rahoittajan kanssa 
- vaatimukset 
Mitä palveluita käytitte rahoittajan kanssa? Laskelmat? Suunnitelmat? Liiketoimintasuunnitelma? Mitä ko. 
rahoittaja vaati teiltä? 
- yhteistyö  
Miten koit yhteistyön rahoittajan kanssa? Oliko palvelu mielestänne yksilöllistä?Käytittekö verkkohake-
musta? Kysyttiinkö teiltä yrityksen kasvuhakuisuudesta? Miten perustelitte yrityksen rahoitustarvetta? 
Kysyttiinkö teiltä yrityksen välillisistä vaikutuksista esimerkiksi asuinalueellenne tai ympäristölle? 
- ammattitaito 
Oliko rahoitusneuvottelija mielestänne ammattitaitoinen? Miksi? 
5. Rahoituspäätös 
- jälkihoito 
Otettiinko teihin myöhemmin yhteyttä rahoittajan puolesta?  
- kokemukset 
Miten koit rahoituksen hakemisen, etenikö prosessi mielestänne sujuvasti? Saitteko neuvontaa ja apua tar-
vittaessa? 
- liiketoimintasuunnitelman seuraaminen 
Laadittuanne liiketoimintasuunnitelman, seurattiinko suunnitelmaa yritystoiminnan alettua? Vuoden pääs-
tä? Oliko rahoittajanne kiinnostunut yrityksenne toiminnasta toiminnan aloittamisen jälkeen? 
 
 
 
KYSYMYSLOMAKE (rahoittajat) 
 
 
 
1. Rahoittajan tausta 
-  nimi 
- rahoitusmuodot 
- rahoituksen määrä esimerkki tapauksille 
- rahoitusneuvottelijan koulutus ja tausta 
2. Yritysidea 
- tarve/hyöty asiakkaalle 
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Miten kartoitatte aloittavan yrityksen asiakashyötyä? 
- tavoite, imago 
Miten kartoitatte aloitattavan yrityksen tavoitteita? Miten suhtaudutte kasvuhakuisuuteen vs. ei-
kasvuhakuisuuteen? 
- asiakkaat 
Miten kartoitatte aloittavan yrityksen potentiaaliset asiakkaat? 
- tuotteet, palvelut 
Millaisen kuvauksen haluatte tuotteesta tai palvelusta?  
- tapa toimia 
Mikä merkitys yrityksen toiminta tavalla on rahoituspäätökseen? Miten esimerkiksi humaaninen hyöty 
painottuu rahoituspäätöksessä? Esimerkiksi syrjäseudun elävöittäminen, työllistäminen tai ympäristönsuo-
jelu, tai terveyden edistäminen? 
3. Fyysiset, Taloudelliset, Henkiset voimavarat 
- osaaminen 
Miten kartoitatte yrittäjän osaamista? Entä jos kyseessä on jokin perimätieto tai kädentaito? 
- yhteistyö 
Neuvotteko aloittavaa yritystä yhteistyöhön muihin vastaaviin yrityksiin alueella, tai neuvotteko esimer-
kiksi raaka-aine hankinnoissa tms. vastaavalla alueella? 
- perhe 
Miten tarkkaan kartoitatte yrittäjäperhettä? Esimerkiksi yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta? 
- sijainti 
Miten paljon yrityksen sijainti vaikuttaa rahoitukseen? vaaditaanko syrjäseudun yrityksiltä tarkempaa sel-
vitystä esimerkiksi markkinoista? 
- omarahoitus, vierasrahoitus 
Rahoitusanalyysissä kartoitetaan oman ja vieraan rahoituksen painotusta, mikä merkitys tällä on rahoitus-
päätökselle? Jos omarahoituksen osuus on suuri, vaikuttaa tämä positiivisesti vieraan rahoituksen myön-
tämiseen? 
4. Toimiminen rahoittajan kanssa 
- vaatimukset 
Mitä vaaditte rahoitushakemuksen lisäksi? kerro esimerkkejä. 
- yhteistyö  
Miten koet yhteistyön  aloittavien yrittäjien kanssa?   
5. Rahoituspäätös 
- jälkihoito 
Otatteko yhteyttä yritykseen toiminnan alettua? 
- palaute 
Keräättekö palautetta antamastanne palvelusta? 
- kokemukset 
Millaisia kokemuksia teillä on jälkiseuraamisesta? 
- liiketoimintasuunnitelman seuraaminen 
Mikäli teillä vaaditaan liiketoimintasuunnitelma, seuraatteko sen toimivuutta toiminnan aloittamisen jäl-
keen? Vuosi yrityksen perustamisesta?  
 
